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Abstract 
The following case study from a first term project group on Roskilde University will analyse how 
the positioning theory affects parent-teacher cooperation in relation to students’ social relation-
ships, conflicts, bullying, and how the communication between the school and parents affects the 
general welfare of its students. The case study is based on semi-structured interviews from par-
ents, teachers and a headmaster, which are all connected to the same state school. The case study 
will mainly apply the positioning theory by Rom Harré and Fathali Moghaddam and the theory of 
power by Michel Foucault to the gathered empirical data, in order to understand the complex re-
lationship between schools and parents. A common problem in that relationship is when disagree-
ment occurs in the discourse relating to where the responsibility lies, in the effort of maintaining a 
decent welfare amongst the students. Furthermore, the case study will put the issues of this dis-
course in perspective to the new school reform in Denmark, where the parents’ roles might be ne-
glected. 
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1. Indledning 
Det er svært at definere præcist, hvilke aspekter der skal til før, at mistrivsel opstår. Drejer det sig 
udelukkende om børnenes indbyrdes subjektive relationer, eller har lærere og forældre også en 
vigtig rolle i at skabe gode rammer, der skal hjælpe til, at mistrivsel ikke finder sted? Vi vil i dette 
projekt undersøge sidstnævnte hypotese ved bl.a. at inddrage positioneringsteorien for at belyse 
de indbyrdes positioneringer og relationer mellem skolen og forældre. Dette med formål at kaste 
lys over betydningen af disse positioneringer for børnenes trivsel i sidste ende. For at analysere os 
frem til dette, er projektet bygget op omkring kvalitativ empiri i form af interviews med henholds-
vis tre forældre, tre lærere og en skoleleder, som alle er tilknyttet samme folkeskole. Ud over ana-
lysen af positioneringerne og betydningen af disse for elevernes trivsel samt forebyggelse og tack-
ling af evt. konflikter, vil vi reflektere over den metodiske empiriindsamling, vi har valgt, da denne 
har betydning for den konklusion, vi sidst analyserer os frem til. Denne diskuterende konklusion vil 
selvfølgelig være baseret på de i alt syv interviewpersoner, men bestræbelsen vil være at tegne et 
mere overordnet mønster af, hvilke konsekvenser og muligheder der ligger i samarbejdet (eller 
manglen på samme) mellem lærere, forældre og forældre indbyrdes. I perspektiveringen stiller vi 
os kritiske ved den nye folkeskolereform, og på baggrund af analysen vil vi spørge, om de nuvæ-
rende tiltag negligerer forældrenes rolle i ansvaret om elevernes trivsel.  
1.1 Problemfelt 
Som vores forskningsmetode valgte vi kvalitative interviews og skulle derfor bruge nogle inter-
viewpersoner til vores projektopgave. Vi sendte derfor en forespørgsel ud på henholdsvis lærer- 
og forældreintra på Tangbjerg Skole1 (se bilag 4 og 5). Det er her vores forskning tager udgangs-
punkt. Mange forældre henvender sig kort tid efter, og vi er nødsaget til at vælge nogen fra. Vi fik 
bekræftet, at interessen var stor blandt forældrene, da vi fik flere henvendelser, end vi havde for-
ventet. Positionering er ikke et hverdagsbegreb, men sker oftest underbevidst i hjemmet og på 
skolen. Selvom deres intentioner er gode i forhold til løsningen af mistrivsel, kommer de to institu-
tioner let til at stå i vejen for hinanden. Deres indbyrdes positioneringer kan være en hindring for 
arbejdet mod mistrivsel og mobning. Vores problemformulering skal derfor forstås ud fra, at vi har 
                                                          
1 Fiktivt navn. Dette vil vi komme ind på kapitel 7 om Præsentation af indsamlet empiri. 
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en forestilling om, at positionerne imellem lærer og forældre har en betydning for børnenes triv-
sel. 
1.2 Problemformulering 
Hvordan påvirker positioneringer i skole-hjem (sam)arbejdet elevernes sociale relatio-
ner, konflikter og mobning, og hvilke betydninger kan kommunikationen mellem skole 
og forældre have for elevernes generelle trivsel? 
1.3 Problemstilling 
En interessant problemstilling er samarbejdet mellem lærere og forældre, da vi forestillede os, at 
alle tilknyttede voksne til en klasse var indstillet på at samarbejde om at skabe god trivsel for ele-
verne. Men vi oplevede gennem flere interviews med både lærere og forældre, at dette ikke altid 
er tilfældet, da flere havde en opfattelse af ikke altid at blive mødt med samarbejdsvilje. Vores 
umiddelbare antagelse blev brudt, og det er derfor relevant at undersøge, hvilken betydning sam-
arbejdet så har på mobningen og trivslen. 
1.4 Motivation 
Nina Hein skriver om ”Forældrepositioner i elevmobning” i Jette Kofoed og Dorte Marie Sønder-
gaards antologi, ”Mobning – sociale processer på afveje” (Hein, 2009). Dette fik vores øjne op for 
forældrenes rolle i håndteringen af mobning som bredt begreb. Hendes afgrænsning til at kigge 
udelukkende på problemstillingerne om voksenhåndtering af mobning fra forældrenes side, inspi-
rerede os til at undersøge, om lærerne, forældrene og skoleledelsen havde en holdning til hinan-
dens involvering i arbejdet med trivsel og mobning.  
Vi foretog et interview med skolelederen på Tangbjerg Skole, hvor mange af problemstillingerne, 
hun nævnte, omhandlede inddragelse af forældrene i en samarbejdsproces omkring mobning og 
trivsel. Denne samarbejdsproces fungerede, efter hendes mening, for det meste godt, men hun 
nævnte dog også komplikationer i denne sammenhæng, som gjorde os nysgerrige. Vi benyttede os 
af hendes udtalelser til at præciserer vores problemformulering, som har været vores generelle 
rettesnor i denne projektopgave. Problemformuleringen er selvfølgelig blevet revideret i trit med, 
at vores empiriindsamling voksede.  
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1.5 Afgrænsning 
Vi har i denne projektopgave valgt at afgrænse os til ikke at interviewe elever, fordi vi fokuserer på 
forholdet mellem forældre og lærer, deres rolle i samarbejdet mod mobning og mistrivsel hos ele-
verne.  
1.6 Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre denne opgave i dimensionerne subjektivitet og læring samt tekst og tegn. 
Projektet forankres i subjektivitet og læring, idet vi ud fra vores problemformulering ønsker en 
analyse af samarbejdet mellem to institutioner, hjemmet og skolen og derudfra analysere, hvor-
dan subjektet bliver dannet i denne kontekst, og hvordan det har indflydelse på elevernes ageren i 
klassen. Vi vil derudover forankre vores projekt i tekst og tegn, da vi i vores projekt benytter inter-
views som vores empiri, og vi anvender analyse af interviewene til at belyse vores problemformu-
lering. 
1.7 Projektforløbsbeskrivelse 
Vi har i dette første projekt lært meget om, hvordan et gruppesamarbejde fungerer. Vi har ikke 
haft større konflikter, men har stadig oplevet, at det kræver noget af samarbejdet at kunne blive 
enige flere mennesker imellem. Vi har været gode til at give feedback på hinandens arbejde, hvil-
ket kan skabe diskussion, men har givet os et bedre grundlag for forståelse (Mac & Hagedorn-
Rasmussen, 2013, s. 140). Vi har langsomt gennem vores arbejde med hinanden lært, hvem der 
har hvilke styrker og svagheder, det er ikke noget, vi har italesat, hvilket vi med fordel kunne have 
gjort i starten af projektet for på den måde hurtigt at få kendskab til vores rollefordeling og må-
den, hvorpå vi arbejder forskelligt (Mac & Hagedorn-Rasmussen, 2013, s. 54). Der, hvor vi har op-
levet den største udvikling i vores projektgruppe, er vores projektmøder. I starten var det svært at 
strukturere møderne, og det blev ofte en masse ukonkret snak, der ikke førte til mere efter mødet. 
Dette kan også have noget at gøre med, at vi i starten skulle bruge tid på at lægge os fast på et 
emne og blive enige om et udkast til en problemformulering. For som gruppearbejdet er skredet 
fremad, er vores projektmøder blevet mere effektive. Dette hænger sammen med, at vi har erfa-
ret, at en dagsorden er essentiel til et gruppemøde samtidig med, at vi slutter alle møder med at 
give hinanden ”lektier” for. Vi har til sidst i vores arbejdsproces også gjort brug af at planlægge vo-
res tid i et længere perspektiv for på den måde at have samme forventninger til forløbet omkring 
projektet.  
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2. Teori 
I den følgende del af opgaven vil vi redegøre for den teori, som vi vil bruge til at analysere vores 
empiri ud fra. Vi vil således redegøre for begreberne magtrelation, subjektivitet, positionering og 
styringsteknologi samt redegøre for to forskellige mobbediskurser. Derefter vil vi argumentere for 
vores teorivalg og relevansen for vores problemformulering. 
2.1 Magtrelation og subjektivitet 
Magt bliver ofte opfattet som en overordnet substantiel magt, som et subjekt kan besidde, og som 
en magt subjektet kan underkaste andre. Inden for poststrukturalismen fraskriver Foucault sig 
denne forståelse. Han mener, at magt først eksisterer i det øjeblik, det bliver udøvet. Den bliver 
ifølge Foucault ofte udøvet gennem relationer, hvor diskurser er det styrende element. Diskurser 
er en bestemt måde at tale om verdenen på. Magten udspringer ikke direkte fra diskursen, men 
det er igennem diskurser, at magten ofte får mulighed for at blive udøvet. Altså er det diskurser, 
der styrer vores relationer imellem, og det er igennem disse opståede relationer, magten kan ud-
øves (Krøjer, 2007, s. 175-176).  
Magt opstår først, når den bliver udøvet, og det kan blandt andet ske igennem sprog, som også er 
den diskurs, Foucault bruger til at studere magten igennem. Den diskurs, der bliver italesat i en re-
lation, er afgørende for, hvem der bliver magtudøveren. For via deltagelsen i en bestemt diskurs 
erkender man en vis diskurs og altså en sandhed eller viden, som begge parter anerkender, og der-
med bliver en magtudøvelse mulig. Det betyder dog også, at en magt først kan blive udøvet, når 
både den, der udøver magten, og den der underkaster den, accepterer og opretholder den afgø-
rende diskurs, der gør magtudøvelsen mulig. Magt bruges altså til at definere en sandhed, og det 
er igennem magtrelationerne, at de gældende sandheder eller viden bliver afgjort (Krøjer, 2007, s. 
177).  
Subjektet bliver dannet i forhold til sociale relationer (Krøjer, 2007, s. 174). Dette betyder, at sub-
jektets omgivelser og andre subjekter er en vigtig faktor, der påvirker subjektet hele livet, mens 
det dannes. Ifølge Krøjer (2007) udtaler Foucault, hvordan magt er med til at skabe subjektet. Sub-
jektet bliver skabt i relation til magt og bliver derfor nødt til at underkaste sig magten, da det er en 
del af vores hverdag. Magt er derfor med til at skabe subjektet, idet vi er underlagt den. Magten 
giver således subjektet muligheden og vilkårene for at være et subjekt, når dette sker, vil subjektet 
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begynde at blive dannet i relation til andre. Herved opstår de subjektiveringsprocesser som sub-
jektet, sammen med de tilgængelige diskurser, fortolker situationen ud fra (Krøjer, 2007, s. 183). 
Subjektivitet er summen af de positioner, vi indtager (Krøjer, 2007, s. 186), så hvordan subjektet 
forstår og ser sig selv bliver dermed skabt gennem subjektets handlinger (Krøjer, 2007, s. 185). 
Magt er dermed noget, der altid finder sted relationer imellem og har derfor også indflydelse på 
subjektets dannelse. 
2.2 Styringsteknologier og ballader 
Det følgende afsnit vil omhandle styringsteknologier, og hvorledes disse kan være med til at forme 
subjektets handlemåder i sociale kontekster. Styringsteknologier ses i mange sammenhænge. Det 
kan være programmer, der har til formål at kontrollere brugerne i en vis grad og få brugerne til at 
handle på en bestemt måde. Men styringsteknologier kan også ses i sociale sammenhænge som 
elevsamtaler. Fælles for disse sammenhænge er, at teknologierne giver anledning til at handle på 
forskellige måder, da de bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert og dermed er med til at styre 
subjekter imod et bestemt ideal (Staunæs, 2007, s. 252). Det er netop de sociale teknologier, vi vil 
fokusere på i dette afsnit.  
I sociale styringsteknologier, som eksempelvis finder sted ved elevsamtaler, forventes der, at de 
implicerede personer indtager forskellige prædefinerede roller, som kan være mere eller mindre 
magtudøvende. Dette kan dermed også lede til modstand i og med, at der er mulighed for at ind-
tage konfliktskabende subjektpositioner ved disse styringsteknologier (Staunæs, 2007, s. 258-259). 
Denne modstand, som ifølge Foucault altid produceres, når der er magt involveret, skriver Dorthe 
Staunæs sig til dels væk fra ved at operere med begrebet, ballade (Staunæs, 2007, s. 262). Stau-
næs definerer begrebet som:  
”Ballade er en modbevægelseskraft i forhold til den kraft, der dominerer pt. Det er en 
udfordrende kraft i forhold til den kraft, der aktuelt er i gang med at få noget til at blive 
det dominerende, til førsteheden. Ballade er den dirren eller den spænding, der foruroli-
ger, truer eller lover at omvende eller tilintetgøre allerede sedimenterede ordninger. ” 
(Staunæs, 2007, s. 263-264) 
Ballade skal dermed ikke forstås på præcis samme måde som modstand, der ofte hænger sammen 
med bl.a. empowerment-litteraturen, hvor modstand er en ideel og produktiv reaktion på magt, 
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hvor magt underforstået altid er negativt ladet, men heller ikke den psykodynamiske litteratur, ” 
(…) hvor modstand betyder individuel fortrængning. ” (Staunæs, 2007, s. 263).  
Det er dog muligt at omgås de roller, der finder sted under eksempelvis elevsamtaler som styrings-
teknologi. Hvis den magtudøvende part (ofte læreren) sætter sig i sted med magtunderlæggeren 
(ofte eleven), kan der dannes nye relationer mellem disse subjekter. Ved eksempelvis at bryde de 
præfabrikerede normer, som der forventes af magtudøveren, gøres der op med den egentlige for-
ståelse af styringsteknologien. Dette er med til at gøre subjekterne refleksive over deres positioner 
i samtaleteknologien (Staunæs, 2007, s. 266). Dette eksemplificerer Staunæs med en parodi på 
elevsamtalen, hvor læreren indtager ”den uartige elev-rolle” og dermed åbner op for de subjekt-
positioner og magtbalance mellem lærer og elev (Staunæs, 2007, s. 265-266). 
2.3 Positionering 
Harré og Moghaddam opstiller den positionerende triangel, som består af tre begreber, der gør sig 
gældende i positionering: positioner, ”speech and other acts” og ”story line” (Harré & 
Moghaddam, 2003, s. 5). De beskriver en position som et sæt af rettigheder og pligter i en rela-
tion, som gør en handling betydningsfuld, men som også begrænser mulighederne for at handle i 
den konkrete situation (Harré & Moghaddam, 2003, s. 6). Da positioner begrænser, hvad der logisk 
er muligt for en person, begrænser det også mængden af mulig social handlen (Harré & 
Moghaddam, 2003, s. 5). ”Speech and other acts” bliver beskrevet som, at alle handlinger kun har 
betydning, idet de bliver tildelt mening i den sociale situation. Når man tildeler handlingen me-
ning, fortolker man situationen, som så bliver gemt til senere at navigere rundt i, hvad der er rig-
tigt. De beskriver ”story line” som sociale episoder, der udvikler sig i takt med, at man etablerer et 
mønster. Situationer følger på den måde et allerede etableret mønster (Harré & Moghaddam, 
2003, s. 6). Alle ”story lines” indeholder bestemte positioneringer af de deltagende, men når der 
er flere indblandet i samme situation, er der flere sideløbende mønstre, som spiller ind på positio-
neringerne. Der kan derfor være forskellige positioneringer tilstede på en gang (Harré & 
Moghaddam, 2003, s. 9). De tre begreber hænger sammen, da de alle udspiller sig i sociale for-
hold. Når man bliver positioneret, spiller det ind på, hvordan man bliver set og hørt, hvilket har en 
betydning for, hvordan man udvikler sin ”story line,” og dermed hvilke mønstre man udvikler 
(Harré & Moghaddam, 2003, s. 8). 
I alle situationer er der bestemte positioneringer og forventninger af de indblandede, der giver 
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deltagerne forskellige rettigheder og pligter til at handle på en bestemt måde i den givne situation 
(Harré & Moghaddam, 2003, s. 9). Når man positionerer sig selv, tager man udgangspunkt i de for-
ventninger, som andre har til en (Krøjer, 2007, s. 189). Davies og Harré beskriver også positione-
ring som hverken fastlagt eller frit for subjektet, da man positionerer sig selv i forhold til det, der 
forventes samtidig med, at man indtager positionerne på sin egen subjektive måde, og positione-
ringerne bliver indtaget og opretholdt gennem denne proces (Krøjer, 2007, s. 187).  
Man er ikke selv i stand til at styre, hvordan man bliver positioneret. Andre kan positionere en på 
en bestemt måde bevidst som ubevidst, og en positionering kan blive vedholdt, idet alle de invol-
verede omkring vedligeholder den samme positionering. Man bliver positioneret i relation til an-
dre, og derfor bliver man selv positioneret i forhold til den, man har positioneret (Harré & 
Moghaddam, 2003, s. 6-7). 
Subjektets positionering og position får subjektet til at tænke på sig selv som et valgt subjekt, og 
derved reflekterer man over sig selv i forskellige samtaler, der følger de narratives historie og lever 
igennem det (Davies & Harré, s. 52). Disse skiftende positioner bliver vist gennem positionerin-
gerne som diskurs (Davies & Harré, s. 53). Ligeledes diskuterer Davies og Harré begrebet positio-
nering, og hvordan det er med til konstant at skabe forandringer for subjektet igennem samtaler. 
Samtaler er igennem hele livet med til at definere subjektet, da subjektet udvikler sig gennem tale 
ved at høre og udtrykke sig (Davies & Harré, s. 50). Positionering er dermed en position med be-
stemte handlemuligheder, som man sætter andre og sig selv i, og som kan skifte alt efter, hvilket 
rum man indtræder. 
2.4 Helle Rabøl Hansens mobbeforståelse 
Helle Rabøl Hansen forklarer mobning som en gruppedynamik og beskriver det som noget, der kun 
udspringer i gruppesammenhæng. Grupper kan udstøder enkelte individer, og det er vigtigt at 
være opmærksom på gruppens samlede psyke og kemi.  
Ifølge hendes forståelse har diskursen i arbejdet imod mobning haft alt for lidt fokus på mobning 
som et gruppefænomen og som en dynamik i børnenes fællesskaber. Når vores omgivelser skal 
reagere på mobning og reagere mod en løsning, kigger vi individuelt på de positioner, der fore-
kommer under mobning. Der er en mobber, og den der bliver mobbet, som ifølge hende er en for-
kert tilgang. Hun er utilfreds med den måde, vi identificerer mobning på. Der skal ikke være tvivl 
om, hvornår det er mobning, og hvornår det er drilleri. Der bliver lagt vægt på, at bagatellisering af 
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børnenes henvendelser omkring mobning ikke må forekomme. Den voksne i situationen skal have 
overblik over, hvad der skal tages alvorligt (Hansen, 2005, s. 11-12). 
Hun er i sin nye måde at tænke mobning meget opmærksom på, i hvilket rum mobningen foregår. 
Der er førhen ikke blevet lagt vægt på, hvor der blev mobbet, om det var i klasseværelset, i skole-
gården eller til og fra skole. Mobning er for hende heller ikke noget, der behøver at være synligt 
såsom mobning i form af udelukkelse. Det kan være noget så enkelt som at blive ignoreret af de 
andre, som har en fælles forståelse for, at personen ikke skal lukkes ind i gruppen. Det kan derfor 
være svært for lærere og pædagoger at opdage (Hansen, 2005, s. 18-19). 
Mobningen opstår på mange grundlag, men hvis vi skal holde fast i det som en gruppedynamik, 
har Helle Rabøl Hansen en forklaring. Mobning er styrkende for en gruppes identitet og sammen-
hold hos den gruppe, der mobber. Mobningen styrker venskabet inde i gruppen, da det bliver ty-
deliggjort, hvem der er inde, og hvem der i den grad er ude. Derfor får mobningen en positiv di-
mension hos dem, der mobber, og det motiverer dem til at fortsætte. Udførelsen af mobningen 
kan blive ceremoniel for grupper, og små hentydninger er nok til at få dem alle til at grine, og der 
bliver kodet en forståelse af en person ind i deres humor (Hansen, 2005, s. 22-23). Det er med til, 
at situationen i institutionerne forværres, og det kan for nogle børn blive en så integreret del af 
hverdagen, at de føler, de kan forsvare deres grove handlinger. Dette kalder hun moralnedsmelt-
ning, hvor det alment uacceptable gennem en længere periode skifter til moralsk acceptabelt ved 
at reproducere mønstret igen og igen. Dette er hele klassens ansvar og gør argumentationen for, 
at mobning er en gruppedynamik endnu mere valid (Hansen, 2005, s. 23-24). 
2.5 Dan Olweus mobbeforståelse 
Vi vil i det følgende redegøre for Dan Olweus forståelse af mobning samt hans definition af mob-
bere og mobbeofre. Olweus definerer mobning som, når en person bliver udsat for det, han kalder 
negative handlinger. Det vil sige, når en person forsøger at påføre en anden skade. Dette kan både 
ske via et verbalt overgreb eller ved fysisk kontakt såsom vold. Reel mobning finder, ifølge Olweus, 
først sted, hvis chikanen bliver gentaget over et vist tidsrum (Olweus, 2000, s. 15). Han understre-
ger, at før der kan blive tale om mobning mellem to individer, skal der være en form for ubalance i 
deres styrkeforhold, fysisk eller psykisk. (Olweus, 2000, s. 16).  
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Olweus er af den overbevisning, at man kan udpege mobbere og mobbeofre ud fra nogle be-
stemte kriterier. Et af disse kriterier er ifølge hans undersøgelser ikke ydre afvigelser (Olweus, 
2000, s. 32). Han redegør for en masse andre kendetegn på mobbeofre. De er ofte fysisk svage, 
hvilket dog mest gælder for drenge, som han har forsket mest i. De er følsomme og forsigtige. De 
er ængstelige og usikre. De har lavt selvværd og føler sig ofte dumme, mislykkede og ikke synder-
ligt attraktive.  De føler sig ensomme og forladte. De er imod vold, dermed er de bestemt heller 
ikke aggressive af type, og de har generelt svært ved at svare og give igen over for mobbere 
(Olweus, 2000, s. 33). Derudover er de ofte også tættere knyttet til deres forældre og har dermed 
en noget overbeskyttet barndom. Dette gælder igen mest for drenge (Olweus, 2000, s. 34).  
Det største kendetegn på en mobber, ifølge Olweus, er deres aggressivitet (Olweus, 2000, s. 34-
35). Men Olweus redegør for mange flere kendetegn. Han påstår blandt andet, at de generelt har 
en positiv indstilling til vold. Drenge, der er mobbere, er ofte fysisk stærke, og de har ikke meget 
angst og usikkerhed. De er impulsive og dominerende. De har mangel på medfølelse og har gene-
relt en positiv opfattelse af sig selv (Olweus, 2000, s. 35). Olweus har undersøgt mobberes op-
vækst for at finde grunden til deres store aggressivitet og grunden til, at de bliver mobbere 
(Olweus, 2000, s. 39). Han har i undersøgelsen lagt stor vægt på emotionelle grundindstillinger hos 
forældrene herunder mest af alt omsorgspersonen, der oftest er moderen, der kan føre til et nega-
tivt reaktionsmønster hos barnet. En negativ grundindstilling fra omsorgspersonen, der kan resul-
tere i et aggressivt reaktionsmønster, kan være, at omsorgsperson har haft mangel på varme og 
engagement i forhold til barnet. Et andet er, hvis omsorgspersonen har tolereret aggressivitet fra 
barnets side og ikke har stillet nok grænser for barnet. Altså for lidt kærlighed og for få grænser. 
Derudover kan omsorgspersonen have gjort brug af magtorienteret opdragelsesmetoder, fx fysisk 
afstraffelse (Olweus, 2000, s. 39).  
2.6 Analysestrategi 
Vi vil nu argumentere for, hvorfor vi finder den beskrevne teori relevant. Den valgte teori kan vi 
bruge i vores analyse til at belyse vores problemformulering, idet teorien giver anledning til at stu-
dere relationen mellem de voksne, som er tilknyttet en folkeskoleklasse. Positioneringsteorien vil 
vi i høj grad bruge, når vi analyserer på forholdet mellem lærere og forældre, da vi er interesse-
rede i at undersøge, hvilke forventninger de har til hinanden i forhold til ansvaret for mobningen. 
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Samt at undersøge om eventuelle positioneringer stemmer overens. På den måde kan vi få et ind-
blik i, hvordan samarbejdet om mobning fungerer, og hvilke magtrelationer der eksisterer i relatio-
nerne. Samtidig vil vi ligeledes undersøge relationerne mellem forældre og skoleledelse både i for-
hold til positionering og magtrelationer. Vi vil også bruge teorien til at analysere de eksisterende 
relationer, der opstår forældrene indbyrdes. Vi vil undersøge, hvilke positioneringer, der finder 
sted herimellem, og hvordan de påvirker deres samarbejde og dermed muligheden for at be-
grænse mobningen. Her er det med positioneringsteorien også muligt at analysere, hvordan foræl-
drene positionerer sig selv i forhold til de andre forældre. De forskellige interviews, vi har foreta-
get med forskellige forældre, giver også mulighed for at undersøge, hvilke forskellige positionerin-
ger lærerne modtager fra de mange forældre, og om hvorvidt forventningerne er de samme til læ-
rerne. Vi kan derfor bruge positionering som et redskab til at få kendskab til de forståelser og 
magtrelationer, der finder sted mellem subjekterne. 
Ved at analysere de mobbeforståelser, som forældrene har, kan vi få en bedre forståelse af deres 
forventninger til ansvarsfordelingen, idet mobbeforståelserne kan spille en rolle i forhold til, hvor-
dan de positionerer sig selv, lærerne og de andre forældre. Om den diskurs, de har om mobning, 
stemmer overens med de sideløbende diskurser om mobning kan have stor betydning for, hvor-
dan samarbejdet mellem de forskellige parter fungerer. På samme måde er det vigtigt også at ana-
lysere på lærernes mobbeforståelser, da det også indvirker på deres positioneringer.  
Vi finder derfor vores teori relevant, idet den giver os mulighed for at analysere på positionerin-
gerne relationerne imellem, samt hvilke betydninger de har. 
2.8 Delkonklusion 
Magt opstår altid i relationen mellem to subjekter, og den udøves ofte igennem sproglige diskur-
ser. Magten bliver opretholdt, idet der er en, der udøver den, og en der underkaster sig den. Sub-
jektet bliver derfor altid dannet i forhold til den magt, der bliver udøvet, idet det er en del af vores 
hverdag. Styringsteknologier er også en måde, hvorpå magt bliver udøvet, idet det giver anledning 
til at handle på bestemte måder mod et bestemt ideal. Men når magt eksisterer, kan der også op-
stå modstand eller ballade, som er en modstandskraft, som prøver at gøre op med den domine-
rende magt. Når subjekter indgår i relationer med hinanden, vil man altid positionere sig selv og 
de andre i forhold til hinanden og i forhold til de mønstre, man har opbygget i sin ”story line”. Po-
sitioneringerne sætter subjekterne i bestemte positioner med begrænsende handlemuligheder. 
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Subjektets mobbediskurs kan også have indflydelse på de positioneringer, man laver, og der er for-
skellige måder at forstå mobning på. Dan Olweus ser mobning som, når en person bliver udsat for 
negative handlinger i en længere periode. Han har en klar definition på henholdsvis en mobber, 
som bliver fremstillet som aggressiv, og på et mobbeoffer som bliver defineret som svag og usik-
ker. Helle Rabøl Hansen ser derimod mobning som værende et fænomen, der opstår i en gruppe, 
og det er derfor essentielt at kigge på gruppedynamikken frem for de enkelte subjekter. 
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3. Kritik af teori 
Ifølge socialkonstruktionismen har subjektet ikke en fast kerne, men subjektet er derimod foran-
derligt i forhold til de forskellige positioner, det indtager i forskellige situationer (Krøjer, 2007, s. 
185). Hvis man positionerer og har bestemte forventninger til andre, må man have en vis forfor-
ståelse for situationen. Jo flere relationer man indgår i, jo mere erfaring får man, og positionerin-
gen sker ud fra denne erfaring. Harré og Moghaddam (2003) beskriver også ”story lines” som epi-
soder, der skaber et mønster, der så senere handles ud fra (Harré & Moghaddam, 2003, s. 8). Sam-
tidig kan man pege på, at der er nogle problematikker omkring frihedsgraden af positioneringer, 
idet man kan sætte spørgsmålstegn til, om man virkelig bare kan hoppe rundt mellem forskellige 
positioner alt efter, hvilket rum man er i, og at der ikke skulle være en eller anden lighed i de posi-
tioner, som man indtager. 
I vores eget projekt kan positioneringsteorien, vi bruger i vores analyse, godt indsnævre vores ud-
syn til ikke at se på samfundsmæssige strukturer, der for eksempel også kan have en betydning for 
fællesskabet på Tangbjerg Skole. Dette er ikke et perspektiv, vi analysere ud fra, da vores fokus lig-
ger mere på, hvordan lærer og forældre indbyrdes positionere dem selv og hinanden, og derfor 
bliver eventuelle pointer omkring samfundsmæssige struktureres påvirkning af fællesskabet til-
sidesat. Dette betyder, at vi igennem positioneringsteorien kan få svært ved at analysere dybere 
end blot de indbyrdes positioneringer og derfor ikke ser eventuelle andre pointer, der kan have 
relevans for vores problemstillinger og fokusområder. 
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4. Interview og cases som forskningsmetode 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvad interviewet indebærer som metode, og hvorfor vi har valgt 
interviewet som redskab for vores indsamling af empiri. Vi vil forklare, hvordan vores interviews vil 
blive analyseret og tolket. Interviewet er som forskningsmetode blevet en populær tilgang til em-
ner inden for human- og samfundsvidenskab. Vi vil også redegøre for, hvordan vi har valgt vores 
case, og hvorfor vi har valgt lige præcis denne case.  
4.1 Casestudie 
Casestudier er almindelige at beskæftige sig med når man skal undersøge en organisation. Case-
studiet tager udgangspunkt i et reduceret antal af undersøgelsesenheder, for at kunne forholde sig 
til dem, og for ressourcemæssigt at kunne overkomme dem. Vi fokuserer ikke kun på at kunne for-
klare hvad der foregår på skolen, men også udenfor og mellem organisationen. Vores casestudie 
handler i vores projekt, om at analysere en enkelt organisation, en single-case (Andersen, 1990, s. 
121). I vores projektopgave vil organisationen være Tangbjerg Skole. Vi interviewer skolens lærere, 
forældre og skolens leder. Vi interviewede personerne om deres meninger og holdninger, når det 
kommer til mobning og trivsel på Tangbjerg Skole. Vi brugte derfor også vores interviews i de ind-
ledende faser af vores projekt, så der herefter var mulighed for at udvikle hypoteser ud fra dem.  
Vi var selv som gruppe fysisk tilstede under alle interviews. Formålet med at vælge en skole som 
vores case var, at vores forskningsprojekt arbejdede med de forhold, der er mellem lærere og for-
ældre i folkeskolen. Alle vores interviews blev foretaget separat, hvilket var for at sikre, at inter-
viewpersonerne ikke følte, de skulle holde noget tilbage. Vi ville have en repræsentation af deres 
oplevelser, uden de følte sig begrænsede i, hvad de kunne fortælle (Brinkmann & Tangaard, 2010, 
s. 89). Vores interviews skulle vise, hvordan lærere og forældre interagerer via deres handlinger og 
fortællinger. I en del af vores udvælgelsesstrategi til vores case, udførte vi et pilotinterview. Pilot-
interviewet foregik med skolelederen på Tangbjerg Skole. Pilotinterviewet vækkede vores inte-
resse for skolen som forskningscase, idet forældrenes rolle var et gennemgående tema i inter-
viewet uden vores påvirkning. (Brinkmann & Tangaard, 2010, s. 475). En kritik af casestudiet er, at 
man stiller bestemte krav til sin case, og man kan komme til at lede efter sit indhold, med valg og 
fravalg taget i udvælgelsen af casen. Vi optræder personligt i vores interviewmetode. Vores være-
måde under alle interviewets faser er derfor en afgørende betingelse for at vi får et vellykket inter-
view. Det er en hårfin grænse, at skulle forholde sig rigtigt til sin interviewperson. Der skal skabes 
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en kontakt til interviewpersonen og man skal kunne fastholde den kontakt under interviewet. 
Dette er ikke en interviewteknik, men en evne hos intervieweren til at skabe tillid og kontakt. De 
to aktører i interviewet, kan komme fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde, og det er der-
for vigtigt i starten af interviewet at kunne forholde sig til den anden person. Forholdene skal dog 
ikke være for tætte i vores interviews til casestudiet, da en for tæt relation kan mangle videnska-
belig distance (Brinkmann & Tangaard, 2010, s. 422-423). 
4.2 Interviews 
Gennem interview kan man som forsker få adgang til menneskers meninger, holdninger og ople-
velser. Vi kan studere mennesker gennem forskellige fænomener i deres livsverden. Interviews er 
derfor i forskellige studier blevet den primære kilde til indsamling af empiri (Brinkmann & 
Tangaard, 2010, s. 29). Der findes mange former for interviews og mange forskellige fremgangs-
måder. Det kan blive udført på mange forskellige medier eksempelvis over mail, telefon eller chat. 
Vi har som forskningsmetode valgt interviews udført ansigt til ansigt. Vi interviewer for at få ad-
gang til folks oplevelser og en dybere forståelse af deres livsverden. Ansigt til ansigt interviews 
hjælper også forskeren til at tyde, hvilken slags sprogbrug og interviewform, der er brug for i det 
givne interview (Brinkmann & Tangaard, 2010, s. 31). 
4.3 Det semistrukturerede interview 
Det har ikke været tilfældig samtale med vores interviewpersoner, der har ledt til deres svar og de 
anekdoter, de har brugt til at besvare vores spørgsmål. Interviewet må ikke ses som en neutral 
forskningsmetode. Interviews indeholder altid mindst to aktører og i vores tilfælde ofte flere. I in-
terviewet har der været en aktiv konstrueret samtaleinteraktion imellem de to aktører, og inter-
viewet har derfor haft som formål at have en relevant kontekstuel sammenhæng til vores emne. 
Vi bestræber os efter at forstå interviewpersonernes versioner af konkrete oplevelser, på en sådan 
måde, at vi som forskere ikke påvirker interviewpersonerne med vores egne forforståelser om em-
net. Det er selvfølgelig ikke muligt, at undgå, at påvirke interviewpersonerne, da vi allerede i vores 
udvælgelse af interviewpersonerne, har nogle forventninger til dem. Sprogvalget i vores spørgsmål 
har derfor også været konkrete i forhold til vores emne. Spørgsmålene har en vigtig indflydelse i 
interviewets røde tråd og skal derfor sættes i en rækkefølge, som virker naturlig. Det udmærker 
sig især, hvis man som interviewer skal ind på nogle lidt følsomme emner. Det er en fordel at lade 
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interviewpersonen åbne op og føle sig tryg, før man begynder på den mere private del af inter-
viewet. Sammensætningen af, at interviewet er blevet så stor en del af indsamlingen af empiri på 
nogle forskningsområder, og at interviewet gradvist er blevet mere og mere anerkendt, har ført til 
en øget fokus på forskningsmetodens farer. Blandt andet faren for sløring af materiale. Forskere 
har i højere grad haft øje på, at empiri kan manipuleres, drejes og bruges i en retning, der ikke har 
været interviewpersonens hensigt, men en retning der kommer intervieweren og forskningen til 
gode (Brinkmann & Tangaard, 2010, s. 30-31). Vi har derfor været opmærksomme på dette i vores 
fortolkning af interviewpersonernes fortællinger.  
Vores interviews har været struktureret efter at forstå interviewpersonernes opfattelser af ople-
velser, der er relevante for vores overordnet problemstilling. Det er for, at vi har kunnet fortolke 
de betydninger, som oplevelserne har haft på interviewpersonen. Vores interviews har derfor haft 
til formål at give os kvalificeret empiri i forhold til vores problemformulering (Kvale, 1997, s. 19).   
4.4 Interviewteknik og sprogbrug 
Ikke alle mennesker er ens, når det kommer til at skulle formulere sig. Det skal man som inter-
viewer tage højde for, da der ikke er en bestemt teknik, der indkapsler alle former for interview-
teknikker. Nogen mennesker har brug for, at man lytter, ikke afbryder eller på anden vis forstyrrer 
dem, når de er i gang med deres fortælling. Andre mennesker har lidt sværere ved bare frit at 
skulle tale øret af intervieweren, så her er der brug for en mere aktiv deltagelse af intervieweren. 
Vi oplevede begge former for modtagere af interviews i vores arbejde, og man måtte som inter-
viewer fornemme, hvordan man ville få mest ud af interviewet. Hos mere uerfarne interviewere 
kan det være en udfordring, hvor det hos mere erfarne interviewere er meget naturligt at kunne 
mærke, hvor interviewpersonen er og derefter justere sin interviewteknik, så fokus ikke bliver 
brudt. Et meget flydende interview og samtaleinteraktion kan være vigtig i forhold til at få det 
bedste ud af interviewet og er med til at forme interviewet på sin egen måde. For mange afbrydel-
ser kan virke provokerende for nogle, men kan for andre fungere som en tænkepause og derfor 
hjælpe dem til at formulere sig (Brinkmann & Tangaard, 2010, s. 33-34). Man kan derfor som mere 
erfaren interviewer mærke, hvis man har brug for at spørge ind til et specifikt emne eller historie 
og derfor skubbe sine egne i forvejen formulerede spørgsmål til side. Det gør, at interviewets 
struktur måske afviger fra, hvad man havde forestillet sig, men det kan lede til ny viden og åbne 
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emnet op for begge de to aktører i interviewet. Det at blive nødt til at afvige fra sin præfabrike-
rede interviewguide gør, at interviewer udfordres og derfor sættes i en position, hvor der skal im-
proviseres frem for slavisk at stille forventede spørgsmål (Brinkmann & Tangaard, 2010, s. 38-39). 
Vi oplevede, at der var stor forskel på hvor meget, vi blev nødt til at guide interviewpersonerne. 
Vores erfaring med vores interviews har været, at vi som uerfarne interviewere fik mere ud af de 
interviews, der ikke krævede så meget vejledning fra vores side, idet vi som uerfarne interviewere, 
kan have vanskeligheder ved at stille de rigtige uddybende spørgsmål. 
Der er forskellige former for spørgsmål i et interview. Man har ud fra sin egen motivation omkring, 
hvilke forskningsspørgsmål man søger at få afklaring på, formuleret de spørgsmål, der stilles i in-
terviewet. Forskningsspørgsmålene er sandsynligvis ikke noget, interviewpersonen før interviewet 
har kunnet sætte sig ind i. De kan derfor virke afskrækkende og på et alt for dybt akademisk ni-
veau til, at interviewpersonen vil føle, at de kan svare. Derfor har man udformet interviewspørgs-
mål, der er meget mere virkelighedsnære, og som giver forskeren mulighed for selv at søge svar på 
sine forskningsspørgsmål igennem analyse af interviewpersonens svar (Brinkmann & Tangaard, 
2010, s. 41-42). Vi har udformet vores interviewguides ved at dele spørgsmålene op i temaer, så-
dan at vi fik belyst deres oplevelser i forhold til lærere, skoleledelsen, forældre og andre forældre. 
Vores spørgsmål lægger op til at interviewpersonerne kan fortælle om deres oplevelser, og vi har 
gennem vore interview spurgt ind til konkrete eksempler. Vores pilotinterview var med skolelede-
ren, og vi udformede spørgsmålene efter vores daværende problemformulering, da vi omformule-
rede vores problemformulering udelod vi i de følgende interviewguides at spørge ind til de temaer 
der ikke længere havde relevans (se bilag 1, 2 og 3). 
4.5 Delkonklusion 
Interviewet er som forskningsmetode meget kompleks i sin udarbejdelse af spørgsmål og udfø-
relse af selve interviewet. Man skal tage højde for ikke at stille ledende spørgsmål eller at lægge 
ord i munden på sin interviewperson. Forskeren skal være opmærksom på, at hans spørgsmål ikke 
kan svares med enkelte svar. De skal i det semistrukturerede interview give uddybende svar, der 
giver plads til at kunne analysere teoretisk nuanceret. Der skal være kød på, og det er interviewe-
rens ansvar at få så meget med som muligt. Når man når til selve interviewet, skal forskeren selv 
kunne mærke, hvordan interviewet skal forløbe. Den erfarne forsker indstiller sin interviewteknik. 
Der skal skabes kontakt til interviewpersonen for at få mest muligt ud af interviewet. Den kontakt 
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gør, at interviewpersonen føler sig tryg og kan åbne op. Vi erfarede med nogle af vores interview-
personer, at vi skulle være opmærksom på at spørge ind til deres svar, for at få det bedst mulige 
resultat. Der blev lavet en vurdering af personen, og der skulle tages stilling til interviewteknikken, 
undervejs i dette interviewet. Med andre interviewpersoner mødte vi andre komplikationer. Her 
skulle vi være opmærksomme på, at den røde tråd blev fulgt, under interviewet. Det var vigtigt vi 
havde overblik over, hvad der allerede var blevet besvaret. Interviewpersonerne kunne have lange 
fortællinger, og vi skulle derfor strukturere interviewet efter, at der helt naturligt blev svaret på 
mange af vores spørgsmål. 
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5. Kritik af metode 
Det følgende afsnit vil have til formål at reflektere over de metodiske overvejelser, som vi har re-
degjort for i kapitel fire. Vi vil reflektere over dette, da vi mener, at de til- og fravalg, vi har foreta-
get os metodisk, har stor indflydelse på vores konklusion i sidste ende.  
Vi har valgt, at forældrene i vores projekt skulle interviewes hjemme hos dem selv for så vidt mu-
ligt at danne en ramme, hvor at de nemmere kan indtage sig rollen som forældre i et familiært 
miljø. Vi havde ofte til overvejelse, om vi skulle interviewe forældrene på samme sted som læ-
rerne for at bibeholde samme variabel i alle interviews. Vi kom da frem til, at det faktisk ville 
styrke svarene hos forældrene, hvis de blev interviewet i deres eget hjem frem for, at de skulle 
være på skolens område, fordi de nemmere ville være tilbøjelige til at indtage rollen som forældre 
og dermed tale mere frit i deres eget hjem. Dette lykkedes efter hensigten, da vi, som forklaret i 
metodeafsnittet, formulerede åbne spørgsmål i en semi-struktureret interviewguide, og lagde der-
med op til, at interviewpersonerne kunne tale mere frit og komme ind på temaer, som vi nødven-
digvis ikke havde regnet med.  
Ligeledes interviewede vi to ud af tre lærere på lærerværelset for at lade lærerne indtage en rolle 
som lærere og dermed få svar fra lærerne, som er besvaret i deres ”professionelle jeg”. Dette fun-
gerede til dels efter hensigten. Vi erfarede gode svar fra lærerne, hvor de reflekterede over deres 
professionelle position som lærer. En enkelt lærer interviewede vi hjemme hos hende selv, hvilket 
skyldes, at hun var sygemeldt i en kort periode. Vi oplevede da, at hun ud over at forholde sig som 
lærer, også kommenterede, at hun selv havde børn og dermed reflekterede over sig selv som for-
ældre. Det kan diskuteres, om dette er en fordel eller ulempe, da vi havde til formål at interviewe 
hende som lærer og ikke som forælder. Vi erfarede dog, at hendes svar var meget grundige og en-
gagerede, hvilket kan hænge sammen med, at hun havde mere tid til at fordybe sig derhjemme 
frem for på skolen. En anden begrundelse kunne da også være, at hun havde deltaget i et ”anti-
mobbe-kursus” igennem Mary-fonden2, som derfor kunne begrunde hendes høje engagement for 
emnet.  
                                                          
2 « Mary Fondens og Red Barnets projekt Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som 
forebygger og afhjælper mobning i børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser. » - 
http://www.maryfonden.dk/da/fri-for-mobberi 
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Skolelederen valgte vi at interviewe på hendes kontor af samme årsag; at få hende til at indgå i 
skoleleder-rollen, da hun har langt størstedelen af hendes daglige møder der. 
Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at vi har valgt at interviewe en lærer, som netop har deltaget i et 
decideret anti-mobbe-kursus. Hende fik vi udpeget af skolelederen, som gav os kontaktinformatio-
ner til hende, og hun var meget begejstret for at deltage. Vi kom i kontakt med de resterende in-
terviewpersoner med undtagelse af en enkelt lærer, igennem et opslag på henholdsvis personale-
intra og forældreintra. Dette fik vi tilladelse til igennem skoleledelsen, og vi formulerede os for-
holdsvist ens i begge opslag – vi byttede blot om på ord som lærer/forældre o. lig. (Se bilag 4 og 5) 
Det interessante i denne sammenhæng var, at vi sammenlagt fik ti henvendelser fra forældre og 
én henvendelse fra en lærer. Vi havde nøje overvejet, hvorledes vi kunne tage kontakt til foræl-
drene, da vi havde forestillet os, at det ville være mere problematisk at få forældre til at deltage 
end lærere. Vi troede, at det ville være et langt større tabu for forældrene at tale om, end det ville 
være for lærerne, men vi erfarede en høj interesse fra forældrene i at fortælle om deres oplevelser 
med mobning og interaktion med lærere/skoleledelsen. Det må siges, at vores hypotese om pro-
blematikken i at komme i kontakt med forældre blev afkræftet.  Vi valgte at takke nej til syv af de 
forældre, som henvendte sig til os. Dette valg traf vi, fordi vi prioriterede at få færre interviews, 
således vi kunne foretage en mere dybdegående analyse i stedet for at drukne i for mange inter-
views. Udvælgelsen af de tre forældre skete på baggrund af en vurdering af deres interesse for 
emnet. De tre forældre, vi valgte ud havde alle sammen kort forklaret deres situation pr mail eller 
telefon, og vi vurderede, at de tre tilfælde havde størst relevans for vores problemstilling. Det for-
klares i kapitel 7 om Præsentation af indsamlet empiri, hvilke kriterier vi udvalgte interviewperso-
nerne ud fra. 
En anden metodisk overvejelse var at overvære et forældremøde. Dette var dog ikke muligt, da 
der ikke blev holdt nogen forældremøder overhovedet i den periode, hvor vi har arbejdet med 
dette projekt. Det havde ellers været en mulig forskningsmetode at bruge med en fænomenolo-
gisk tilgang til at observere interaktionen mellem forældre og lærere. Det har været en klar hold-
ning fra forældrene, at forældremøderne ikke har fungeret på en sådan måde, at problemetik-
kerne omkring mobning kunne løses. Derfor kunne det have været spændende at analysere, hvor-
for disse møder ikke virkede efter hensigten i visse tilfælde.  
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For at danne et større empirisk grundlag kunne vi også have valgt at benytte os af spørgeskemaer, 
hvor vi kunne danne os et mere overordnet billede af, hvordan holdningen til samspillet mellem 
forældre og lærere/skoleledelsen har fungeret. Vi fravalgte dog denne metode, da vi prioriterede 
at få færre, men mere dybdegående interviews med interviewpersonerne for at komme dybere 
ind i forståelsen og oplevelserne, som forældrene og skolen har om mobning og forældre/skole-
relationerne. 
6. Begrebsafklaring 
I det følgende vil vi definere, hvordan vi bruger begreberne mobning, trivsel, konflikt og samar-
bejde.  
Først vil vi definere betydningen af begrebet mobning. Mobning er et begreb, der bliver defineret 
forskelligt fra person til person. Overordnet kan man definere det som en chikane af et subjekt el-
ler en gruppe. Det svære ved begrebet er, at det kan have en meget fin grænse til drilleri. Man kan 
definere drilleri som noget, der kan være af en god mening og kan opstå ved enkelte tilfælde, 
mens mobning ofte er mere vedvarende. Vi bruger i vores opgave Helle Rabøl Hansens opfattelse 
af mobning, idet vi arbejder poststrukturalistisk og dermed ser mobning som noget, der udspiller 
sig i en gruppe, hvilket også er den herskende diskurs. 
Vi betegner noget som en konflikt, når der er en uoverensstemmelse mellem to forskellige parter. 
Altså når to parter er uenige om, hvilket standpunkt der er det sande, og når der ikke er nogen, 
der vil underlægge sig den anden. Vi opfatter konflikt som en uenighed, der kan opstå i sociale re-
lationer. 
Når vi bruger ordet trivsel, menes der elevernes velbefindende i forhold til de andre elever og læ-
rerne i klassen. Det er et udtryk for, hvordan eleverne har det med relationerne i klassen og det 
miljø, som de indgår i. Trivsel er derfor en overordnet forståelse af elevernes opfattelse af deres 
sociale situation. 
Vi analyserer i vores opgave på samarbejdet mellem lærere og forældre og finder det derfor rele-
vant at definere, hvilken forståelse vi har af samarbejde. Når flere parter kan finde ud af at blive 
enige om, hvordan man løser en konflikt og kan finde ud af at hjælpe hinanden med at bevæge sig 
i retning af en løsning, vil der være tale om samarbejde. Her kræves det, at parterne ikke arbejder 
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mod hinanden, men derimod at der er en antagelse om, at man er fælles om det arbejde, der skal 
udføres. 
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7. Præsentation af indsamlet empiri 
Alle vores interviews har været anonyme, og vi har derfor ændret navnene, da det dermed ikke 
begrænser interviewpersonerne i at tale frit. Ligeledes har vi ændret navnet på skolen til Tang-
bjerg Skole. Vi tog selv direkte kontakt til skolelederen, mens vi sendte en besked rundt til lærere 
og forældre på henholdsvis lærer- og forældreintra. Der var flere henvendelser fra forældre, end 
hvad vi skulle bruge, så vi har udvalgt tre ud fra deres engagement i deres barns skolegang, og ud 
fra hvorvidt de historier, de på forhånd fortalte, vedrørte vores emne om forholdet mellem lærere 
forældre. Vi fik kun en henvendelse på lærerintra, og måtte derfor tage direkte kontakt til yderli-
gere to lærere. Det følgende er en kort præsentation og begrundelse for de udvalgte interviewper-
soner. 
 
Malene er forælder til to drenge på 11 og 13 år på Tangbjerg Skole. Et af de kriterier, vi udvalgte 
hende på, var, at hun har erfaringer med hendes barn i forhold til drillerier og mobning, og hun 
havde læst flere bøger for at, som hun selv nævner, åbne hendes syn på, hvordan børn trives. 
 
Helge er forælder til en pige i 8. klasse og en søn i 5. klasse. Vi valgte at interviewe Helge på bag-
grund af hans engagement i hans børns klasser samt på den erfaring, som han har med samarbej-
det til skolen. 
 
Anna har to sønner, hvoraf den ene er skiftet fra Tangbjerg Skole som følge af mobning. Vi fandt 
denne episode interessant og blev nysgerrige på forløbet omkring dette.  
 
Preben er lærer på Tangbjerg Skole og har været lærer siden 1978. Han underviser udskolingen. Vi 
tog kontakt til ham på baggrund af hans længerevarende erfaring som lærer. 
 
Ditte er også en af de lærere, vi selv tog direkte kontakt til, idet at hun er en af de ti lærere, der 
har været på kursus i ’fri for mobberi’, som Mary-fonden stillede til rådighed. Hun har været lærer 
siden 2006 og har lige siden undervist på Tangbjerg Skole. 
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Cecilie blev færdig uddannet som lærer sidste år og har arbejdet på Tangbjerg Skole siden august. 
Hun har skrevet flere opgaver om mobning under hendes meritlæreruddannelse. 
 
Grethe er skoleleder på Tangbjerg Skole og har været det siden 2008. Vi fandt det relevant at in-
terviewe hende, idet hun som skoleleder har sat sit præg og været med til at udforme Tangbjerg 
Skoles håndtering af mobning og trivsel. 
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8. Analyse 
I det følgende afsnit vil vi ud fra fire temaer analysere på vores indsamlede empiri, vores syv 
interviews. Hvori vi især berører samarbejdet mellem lærer og forældre, og hvilken betyd-
ning den har i forhold til Tangbjerg Skoles elevers trivsel og eventuel strategier imod mob-
ning. Analysen er blevet opbygget ud fra vores syv interviewpersoner og deres semi-struktu-
rerede interviews. Analysens fire hovedafsnit er ’magtkampe og positioneringer mellem 
skole og forældre’, ’fællesskab’, ’afsmittende adfærd’ og ’tillid og forventninger’. Hver ho-
veddel i analysen har egne fokusområder, der alle har betydning for, hvordan forældrene og 
lærerne positionerer hinanden, og hvilke betydninger det har i forhold til børnenes sociale liv 
og trivsel på Tangbjerg Skole. Alle vores analysepointer er på baggrund af citater fra inter-
viewpersonerne, hvor vi vil analysere dybere på deres udtagelser og pointere betydningerne 
af deres holdninger og positioneringer. Derudover har alle fire hovedafsnit delkonklusioner, 
vi senere vil diskutere i vores konklusion.  
8.1 Magtkampe og positioneringer mellem skole og forældre 
Følgende vil omhandle, hvordan forældre, lærere og skoleleder bliver påvirkede af de indbyrdes 
positioner, der hersker iblandt dem. Det er et gennemgående tema i alle vores interviews, at der 
hersker en vis prædefineret rolle- og magtforståelse i de indbyrdes positioneringer. I den post-
strukturalistiske forskning opereres der med en forståelse af magtrelationer, som er indbygget i 
diverse styringsteknologier, og disse relationer har betydning for, hvordan skoleledelsen, forældre 
og lærere (sam)arbejder om børnenes trivsel. Det er derfor relevant at analysere på de tilgange og 
opfattelser, der er fra interviewpersonernes side til hinanden. 
8.1.1 Indtagelse af ikke-vante positioner 
Helge, som har en søn og datter på Tangbjerg Skole, oplever i sin datters klasse, at læreren ikke er 
i stand til at håndtere elevernes adfærd på den skoleudflugt, hvor han er blevet spurgt, om han 
ville deltage, da han arbejder som naturfotograf. En af opgaverne, eleverne skal lave på udflugten, 
er, at finde en skat vha. GPS. Imens pigerne følger retningslinjerne, løber drengene ud og stjæler 
skatten og spiser skatten alene uden at dele ud til alle. 
Helge: ”Jeg er dybt rystet, og det mærkelige er, at lærerinden ikke er rystet. Hun påta-
ler det ikke, så der er ligesom sådan en total fornemmelse af, at man går ud til et ar-
rangement og ender med at komme ind i en kultur, hvor man ikke kan orientere sig. 
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Den følelse af at hvad der lige sker her – jeg er så pinlig berørt på specielt [min datters, 
red] vegne og på klassens vegne. I øvrigt viser det sig, at ham der naturvejlederen også 
er overrasket over klassen, men lærerinden er ikke. ”  
Helge oplever altså ligefrem at være pinligt berørt på elevernes vegne pga. manglen på konflikt-
håndtering fra lærerens side. Han beskriver efterfølgende, at på vej hjem fra udflugten opstår der 
tumult i drengegruppen, hvor han ikke ser, hvad der sker inden da. 
Helge: ”Jeg har hans hænder sådan her [holder drengens hænder med sine egne] og 
siger til ham, nu holder du op. Drengen rækker derefter tunge, og så siger jeg til ham, 
at jeg kontakter dine forældre, når vi kommer hjem fra den her tur. Så blev han pludse-
lig helt paf. I mellemtiden er lærerinden ovre og trøste drengen, der er blevet sparket. 
Det skal lige siges, at det er snevejr og på trods af, at de gentagne gange får at vide, at 
de ikke skal kaste med sne, gør de det alligevel. ” 
Han griber altså ind i dette tilfælde, men beskriver efterfølgende at: 
Helge: ”Jeg synes, det er rigtig svært at være [min datters, red] far, hvis jeg nu havde 
været vikar eller noget, havde jeg bedre kunne sige: ’Her til og ikke længere drenge, og 
nu ringer vi til dine forældre, så de kan komme og hente dig,’ men de værktøjer har jeg 
jo ikke som [min datters, red] far. ” 
Helge føler sig i dette tilfælde ikke tryg i sin position som forældre, da han føler, at det begrænser 
hans handlemuligheder, da han er en forælder, der er blevet bedt om at bidrage til skoleudflugten 
med en faglig vinkel som naturfotograf. Han vælger dog at gribe ind og bryde sin ”forældreposi-
tion” for at stoppe et slagsmål. Han er derudover overrasket over, at læreren ikke opfylder de kri-
terier, han mener, at en ”lærerposition” skal have. Denne barriere, der er imellem forældrepositio-
nen kontra lærerpositionen, gør, at Helge må træde ud af sin position som forælder og i stedet 
indtage en form for lærerposition, selvom han ikke føler, at han har de rette ”værktøjer” til det. 
Han må altså positionere sig på en anden måde, end han egentlig havde regnet med, da han træ-
der ind i en kultur, hvor han ikke kan orientere sig. At han træder ind i en lærerposition på trods 
af, at han ikke havde regnet med det, medfører frustrationer mod læreren, som i hans optik ikke 
lever op til de forventninger om ansvar og autoritet, som lærerpositionen bør have. 
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Han mener, at det er et problem, at læreren ikke gør noget ved situationen, og det forsøger han at 
gøre noget ved. 
Helge: ”Jeg skriver blandt andet på forældreintra, at jeg godt kunne tænke mig at 
snakke med lærerinden om det for at sige, at jeg synes, at hun skal stille nogle krav til 
børnene og sørge for, at vi andre er trygge, inden det begynder at sprede sig som 
vande, at den her tur var et mareridt, men det vil hun ikke. Hun siger ellers tak og vil 
ikke snakke om det. Så tænker jeg, hvad sker der her? Nå men konflikten mellem den 
her temmelig voldelige dreng bliver værre. (…) Han er presset hjemmefra, det er der in-
gen tvivl om overhovedet. Men på et tidspunkt trækker han en kniv og truer en anden 
dreng. ” 
Interviewer: ”Hvor henne var det? ” 
Helge: ”Henne på skolen til et madlavningshold. ” 
Læreren ønsker altså ikke at tale om konflikten på skoleudflugten på trods af, at Helge ønsker at få 
skabt dialog om det, inden billedet forværres. Helge er ikke helt med på, hvorfor hun ikke ønsker 
at tale om episoden og er forbavset over det afslag, han får af læreren. Helges forventning til lære-
ren som ”problemløserpositionen” brydes fuldstændigt. Helge nævner ikke direkte, hvad han stil-
ler op, efter han er blevet afvist af læreren, men han går direkte videre til at fortælle, at konflikten 
mellem den voldelige dreng bliver værre, og han pludselig truer med en kniv. Læreren har i denne 
kontekst muligheden eller magten til at bestemme, hvad der skal diskuteres, og hvad der ikke skal 
diskuteres. Helge forsøger at gøre modstand mod den manglende tilfredsstillelse af forventning og 
tillid til lærerens position, men afvises af hende. Modstanden, eller ifølge Staunæs (2008) balla-
den, er sat i værk intentionelt, for at gøre op med den herskende magtposition, som læreren udø-
ver. 
Efter, at drengen truer med en kniv, bliver en af de andre forældre i klassen, som er lokalpolitiker, 
frustreret over hændelsen og efterfølgende indkalder skolelederen på Tangbjerg Skole til et møde. 
8.1.2 Magtkamp mellem forældre og skolen 
Til forældremødet er læreren, skolelederen og hele forældregruppen, undtagen forældrene til bar-
net, der truede med kniven, til stede. Forældrene bliver: ”(…)bænket meget håndfast, og så sætter 
(…) [skolelederen, red] en film på, som er sådan en antimobbefilm, hvor man får skåret ud, meget 
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firkantet nogle scener, hvor f.eks. en mor rækker fuckfinger, og derefter gør sønnen det.” Citat: 
Helge. 
Helge skriver efterfølgende, at niveauet nærmere er tilegnet børnehaveklassen på trods af, at ud-
dannelsesniveauet generelt er rimeligt højt blandt dem, der er til stede. Efterfølgende udtaler han 
sig: 
Helge: ”Men hvis I kender den følelse af, at man træder ind i et rum – altså det må i 
også kende, hvis I møder jeres gamle lærer… når man bliver konfronteret med at skulle 
sætte sig ned, så får man sådan en elev-hat på, og vi sætter os ligesom bare. Ingen ta-
ger stilling til noget som helst. Vi sidder bare og får filmen, og så bliver vi skudt i sko-
ene, at det er os, der er mobbere, og det er os, der er skyld i de problemer, der er i klas-
sen. Ikke at det evt. kunne være et fælles problem, eller at skolen også kunne have et 
ansvar i denne her konflikt. ” 
Forældrene bliver, ifølge Helge, nærmest positioneret som ”de uartige elever”, der er blevet sendt 
på skolelederens kontor. Han føler sig ude af stand til at tage stilling til noget som helst, hvilket 
gør, at mødet bliver en envejskommunikation, hvor skolelederen beskylder forældrene for at være 
skyld i de problemer, som er i klassen. Når et forældremøde udvikler sig til en envejskommunika-
tion, bliver det vanskeligt at samarbejde om en konkret problemstilling, som i dette tilfælde har at 
gøre med børnenes trivsel i klassen. Ifølge Helge, er der tale om et fælles problem, og at skolen 
også kunne have et ansvar i konflikten. Ved at Helge og de resterende forældre bliver positioneret 
som de eneste skyldige, er der ikke overensstemmelse mellem Helges forudindtagede forventning 
om mødet som en konstruktiv dialog, og hvad skolelederen reelt gør. Det bliver altså ikke diskute-
ret, hvor ansvaret i denne konflikt ligger, men i stedet bliver forældrene positioneret af skolelede-
ren som de ansvarlige. 
Derefter forklarer Helge: 
Helge: ”Nå, da den her ene forældre siger, at det er pga. den vold, der er omkring, så 
går lærerinden fuldstændigt amok, og går hen – simpelthen hen og tager fat sådan her, 
og så står hun foran ham, og så begynder hun at græde, og så går hun simpelthen. Mø-
det er jo altså… altså vi kommer, så er det os, der i gåseøjne er de ”uprofessionelle” i 
den henseende, men da vi bliver mødt af noget, der er så helt igennem uprofessionelt, 
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så er vi dybt, dybt rystede. Hvilket i stedet for at trøste hende eller sige: ››Vi holder lige 
5 minutters pause.‹‹ så går [skolelederen, red] i gang med at svine alle forældrene i 
klassen til. ” 
Ifølge Helge bliver forældrene positioneret som de uprofessionelle af lærere og ledelse, og på 
samme tid positionerer lærere og ledelsen dem selv som de professionelle. Når forældrene ønsker 
et møde med ledelsen, da de ifølge Helge, betvivler lærerens autoritet i lærerpositionen, kan dette 
muligvis føles som et angreb på læreren og ledelsens professionelle autoritære position. Som følge 
af dette positionerer skolelederen forældrene som de skyldige som en form for modstand på for-
ældrenes angreb på læreren og skolelederens professionelle og autoritære position. I Helges optik 
sker der en forskydning i, hvem der har den professionelle og uprofessionelle position. Der kunne 
tegne sig et billede af en generel magtkamp mellem ”den professionelle autoritet”, som læreren 
og skolelederen positionerer sig selv som, og forældrenes indblanding i denne autoritet. Dette kan 
være en afgørende barriere i bestræbelsen på et godt samarbejdet mellem skole og forældre.  
Senere i interviewet spurgte vi Helge om, hvordan han forestillede sig, at forløbet kunne have væ-
ret bedre, hvis han tænkte tilbage på forældremødet med skolelederen og læreren. Han svarede 
således: 
Helge: ”Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke tog afstand til det, vi oplevede. Altså jeg havde 
lidt følelsen ligesom I ved med nazisterne i sin tid. Hvorfor var der ikke flere, der gjorde 
noget? Men nogen gange kan man være i en situation, hvor man simpelthen bliver så 
overrasket af, at man kan være i en parallel verden, hvor man ikke kan orientere sig. 
(...) Det er ligesom at få en spand med koldt vand i hovedet, man ved ikke, hvad der er 
op og ned og rigtigt og forkert. ” 
Hvis forældremødet ses som en styringsteknologi3, hvor skolelederen forsøger at styre forældrene 
til at indtage positionen som ”mobbeudøverne”, er det skolelederen, der definerer, hvad der er 
rigtigt og forkert. Denne styring formår skolelederen ikke at efterleve, da forældrene ikke under-
lægger sig den dominerende magtudøvelse, som skolelederen udviser på forældrene. Forældrene 
er ikke enige med skolelederens positionering af dem som ”mobbeudøverne”.  
                                                          
3 Som nævnt i afsnit 2.2 om Styringsteknologi og ballader. 
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Efter at mødet er ophævet, nævner Helge, at forældrene for alvor begynder at ringe på kryds og 
tværs, hvor flere af forældrene – deriblandt Helge og hans kone – overvejer at flytte skole. Uenig-
hederne omkring positioneringerne til mødet bevirker, at forældrene overvejer at flytte skole som 
en ballade (eller modstand) til skolens positionering af dem som mobbeudøvere. 
Balladen kan altså opstå på baggrund af forældrenes forudindtaget positioneringer af lærere og 
skoleledelsen, som ikke bliver efterlevet. Derudover kan den også opstå pga. en mere generel kon-
flikt mellem autoriteten som lærer og skoleleder og forældrenes indblanding i denne. Helge er i 
hvert fald ikke tilfreds med lærerens indsats i første omgang, og han bliver ikke mere begejstret 
over skolelederens reaktion på forældremødet. Skolelederen og læreren kan se forældrenes ind-
blanding i deres autoritet som et angreb på deres professionelle forståelse og positionering af dem 
selv. Dette kan bevirke, at læreren og skolelederen positionerer forældrene på en uhensigtsmæs-
sig måde i forhold til opbygning af samarbejdet mellem skolen og forældrene for at beskytte deres 
professionelle position som lærer og skoleleder.  
8.1.3 At påtale andre forældres fejl i opdragelse 
Forældrenes rolle i at opdrage deres børn til at respektere hinanden og bidrage til trivslen i klassen 
nævnes bl.a. af læreren, Cecilie: 
Cecilie: ”Mobning er meget en måde at være på med de andre, så opdragelsen betyder 
også noget, hvordan man opdrager sine børn, at man skal respektere de andre, så det 
er klart, at forældre derfor har, synes jeg, et meget vigtigt ansvar (…) ”  
En anden lærer, Ditte, nævner, at opdragelse og kommunikation mellem forældrene også har en 
stor rolle. Hun havde i sin klasse tre børn, som var rigtig gode venner, men blev ved med at blive 
uvenner, selvom de elskede hinanden højt. 
Ditte: ”Der påkaldte vi forældrene og bad dem om at mødes, uden os. Og de tre foræl-
dre satte sig så ned sammen og løste det sammen med deres børn. De har altså en stor 
rolle. De har simpelthen sådan en stor rolle, for et er hvad jeg står og siger, men noget 
andet er, hvad der sker derhjemme. ” 
I dette tilfælde er det læreren, som indkalder til mødet mellem forældrene – dog uden tilstedevæ-
relse af lærere. Men det er ikke altid nemt for forældre at påtale andre forældres børns adfærd. 
Forældreren, Malene oplever, at hun bliver kontaktet af en forældre, som siger, at Malenes dreng 
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har sagt nogle grimme ting til hendes barn. Malene tager snakken med sin søn og finder ud af, at 
han havde sagt noget grimt, men at det var et forløb, hvor den anden forældres søn havde skub-
bet, og stemningen blev kørt op. Derefter ringer Malene forælderen op og forklarer, hvordan hen-
des barn fortalte historien til hende.  
Malene: ”Men jeg siger også til hende, at jeg ikke tror, at der er nogen af os, der får 
den virkelige sande historie. Hvor hun så siger, at hendes dreng i hvert fald ikke lyver. 
Hvor jeg siger, at det tror jeg heller ikke, men deres verden forandres bare i løbet af da-
gen, og de husker ikke altid, da de altid vil fortælle deres bedste. Og der tror jeg som 
forældre, at vi har en meget stor opgave. ” 
Ifølge lærerne har forældrene altså en stor rolle i at løse deres børns indbyrdes konflikter. Malene 
nævner, at forælderen til den anden dreng påstår, at hendes dreng i hvert fald ikke lyver på trods 
af, at Malene ikke havde italesat det. Når forældrene bliver positioneret som konfliktløserne af læ-
rerne, lægges der et ansvar på deres skuldre, og dette opfordrer til handling. Skal forældrene posi-
tionere sig selv som forældre til deres eget barn, eller skal de positionere sig som konfliktløser 
med henblik på at styrke fællesskabet? Malene erkender, at børn ikke altid fortæller historier, som 
de egentlig er sket. Dette opfatter den anden forældre som en beskyldning om hendes barn som 
løgner, selvom det ifølge Malene ikke er det, hun mener. Her sker der en misforståelse af, hvem 
der er offeret, og hvem der har skylden. Ved at beskylde et barn for at have gjort noget forkert, 
kan der ligge en positionering i, at grunden til, at barnet har gjort noget forkert, er, at forældrene 
ikke har opdraget barnet ordentligt. Det nævnes nemlig af lærerne, at forældrene har en stor rolle 
i opdragelsen af børnene.  
Det viser sig derudover også vanskeligt at berette andre forældre om, at deres børn ikke trives, og 
eventuelt er offer for mobning. Helge fortæller, at han under skoleudflugten lagde mærke til en 
pige, som altid sad alene og ikke kommunikerede med andre elever. 
Helge: ”Det jeg synes som forældre har været meget, meget svært – det er, når det ikke 
rammer ens egne børn, så kan det være sådan lidt uhåndgribeligt. Det er jo nok meget 
grænseoverskridende for mig for eksempel at ringe til den piges forældre, som jeg sy-
nes blev holdt udenfor. Jeg synes virkelig, det var svært. ” 
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Dette kan skyldes, at forældrene har svært ved at indtage den position, som påpeger, at der er no-
get galt med en anden forældres barns trivsel, hvilket implicit siger: 
Helge: ”(...) derfor er det svært at ringe til hinanden og sige: ’Jeg tror, du har et pro-
blem’ Der ligger jo også det i det, at du ikke selv har opdaget det, kommunikerer du 
ikke med dit eget barn. ” 
Helge påtager sig altså en position som ”den oplysende forældre”, som Helge ikke nødvendigvis 
føler sig tryg ved. Han føler, at han kommer til at anfægte de andre forældres position som ”den 
gode forældre” ved at påtale, at deres barn ikke trives godt – da de på samme tid ikke selv har op-
daget det. Denne barriere i kommunikationen mellem forældre iblandt kan have betydning for det 
fælles samarbejde om trivsel og mod mobning. For at bryde denne barriere må man altså som 
Helge indtage en position, som man ikke selv føler sig helt tryg ved. I dette tilfælde bliver forælde-
ren glad for at blive gjort opmærksom på problemet og agerer ved at tage kontakt til skoleledel-
sen, hvor det ender med, at de får udarbejdet nogle forløb med hende, så hun ikke længere er iso-
leret.  
8.1.4 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyseafsnit sammenfattes det, at positioneringer i sociale kontekster kan 
have en barriere for samarbejdet om trivsel og arbejdet mod mobning. Der er nogle klare præfa-
brikerede positioneringer mellem forældre og skolen, som ikke altid bliver efterlevet. Dette med-
fører splid i samarbejdet mellem skolen og forældrene, som lægger op til ballade fra både foræl-
drenes og skolens side. Indblanding i forældres og skolens positioner kan lede til konflikter mellem 
disse to parter, som kan være en generel magtkamp om autoritet. Positioner mellem forældre vi-
ser sig også at være vanskelige i visse situationer. Her spiller positioneringerne også en vigtig rolle. 
Hvis et barn har gjort noget galt, føres dette problem over på forældrene, da det ifølge lærerne og 
forældrene, er dem, som har en stor opgave i at opdrage deres barn ordentligt. Ved at påtale an-
dre børns fejl, bliver forældrenes position som ”den gode opdrager” også påtalt, hvilket kan føre til 
konflikter og barriere i løsningen af det egentlige problem, hvis ikke forældrene anerkender pro-
blemet. 
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8.2 Fællesskabet 
Vi vil i det følgende analysere på fællesskabet med udgangspunkt i interviewpersonernes opfattel-
ser. Det vil vi gøre ved at analysere fællesskabet mellem forældrene, mellem lærerne og mellem 
forældre og lærere og analysere, hvordan disse relationer påvirker fællesskabet i klassen. Dette 
finder vi relevant, idet det er et gennemgående tema i vores interviews, og vi får mulighed for at 
analysere på de positioneringer, der finder sted i et fællesskab og dermed på, hvordan samarbej-
det fungerer. De fleste af vores interviewpersoner kommenterer fællesskabet i de forskellige rela-
tioner, men der er forskel på, hvordan de opfatter det og især, på hvilke komplikationer de føler, 
der er i forhold til fællesskabet.  
8.2.1 Fællesskab mellem lærere og forældre 
Vigtigheden af fællesskabet i en klasse er noget, som klasselæren Ditte før har måttet understrege 
over for hendes elevers forældre. Hendes holdning er tydelig: ”Fællesskabet er alfa omega. ” Citat: 
Ditte. Dette store fokus på fællesskabet kan skyldes, at Tangbjerg Skole generelt gør stor brug af 
teoretikeren Helle Rabøl Hansen, som selv beskæftiger sig meget med fællesskab og gruppedyna-
mikker, og med hvordan mobning kan udspringe af dysfunktionelle gruppedynamikker. Ditte for-
søger at undgå mobning og mistrivsel via et fokus på et godt fællesskab. 
Tangbjerg Skole har nogle krav til, hvordan tingene skal fungere. Dette kommer blandt andet til 
udtryk i deres fokus på fællesskabet i klasserne og i flere tiltag såsom spisegrupper og fælles fød-
selsdage, som vi vil komme nærmere ind på senere. Det bliver fra læreren Preben understreget, at 
disse krav ikke står til diskussion, hvis man vil være en del af Tangbjerg Skole. Som han ser det, må 
forældrene indordne sig under skolens tiltag og bakke op om klassernes fællesskab. 
Preben: ”Jamen det ligger klart fra det, skolen melder ud. At det er en klar holdning fra 
skolens side. Og hvis forældrene ikke bakker dem op, jamen så arbejder de ikke i 
samme retning, og så er det måske ikke så smart, at børnene går på denne her skole. ” 
Her positionerer han forældrene til at være de ansvarlige i, at samarbejdet mellem forældre og 
skole fungerer. Han mener, at forældrene bør være dem, der bakker skolen op og vælger foræl-
drene ikke at underlægge sig skolens tiltag, må de ifølge Preben finde en anden skole til deres 
børn. Tangbjergs Skoles ansvar kommer dermed til at være at give forældrene nogle retningslinjer 
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at følge, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem den forventningsfolder4, som forældrene 
får udleveret. Her forklarer skolelederen Grethe, hvordan forventningsfolderen skal styrke fælles-
skabet. 
Skoleleder: ”Så bringer jeg jo fællesskabet rigtig meget i spil med mit ønske om at få 
dem til at forstå, at det her er et forpligtigende fællesskab, og det betyder, at man skal 
gøre nogle bestemte ting. Og det er det, vi har skrevet i vores folder, som er vores for-
ventningsfolder. ” 
Skolelederen, Grethe forsøger altså at få forældrene til at anerkende den diskurs, der er til foræl-
drene, og det er i denne anerkendelse, at en magtudøvelse finder sted, idet forældrene skal un-
derlægge sig skolens forventninger. På den måde opstiller skolen nogle forventninger til foræl-
drene i håb om, at de så positionerer sig selv i forhold til forventningsfolderen sådan, at skolen og 
forældrenes positionering af forældrene stemmer overens, så samarbejdet kan fungere optimalt. 
Men dialogen omkring fællesskabet i en klasse er ifølge vores interviewperson Anna et stort pro-
blem. Anna mener ikke, at kommunikationen mellem forældre og lærer er optimal. Hun føler sig 
ikke hørt, og hun fortalte os under interviewet hendes klare bud på, hvad der kunne gøre kommu-
nikationen bedre. ”At lærerne lytter lidt mere til os og tror på, hvad det er, vi siger. (…) Jeg synes, 
det er rigtig svært som forældre at gøre noget ved det, når man ikke bliver lyttet til. ” Her positio-
nerer hun lærerne som værende ikke-lyttende.  
Læreren Cecilie mener  i modsætning hertil, at det er forældrene, der ikke altid er lige gode til at 
lytte. Hun giver her et eksempel på en mor, der havde problemer med sit barn, men ikke ville se 
faktummet i øjnene i forsøget på at beskytte sin datter. 
Cecilie: ”Jeg var ikke involveret, så jeg kan ikke præcis huske, hvad det var, men alle de 
andre forældre var enige med lærerne og de andre børn om at sige, at det var dén pige, 
der gjorde noget forkert, hvor moren ikke ville høre på de andre og beskyttede sin pige 
og skubbede alle de andre væk. ” 
Det er altså tydeligt, at begge parter positionerer hinanden som ”ikke-lyttende”. Men denne posi-
tionering af pigen, som ”hende der gør noget forkert”, er en positionering, som kan ramme pigen 
                                                          
4 En folder fra skolen der blandt andet indeholder skolens forventninger til forældrene. 
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og hendes mor meget personligt. Specielt hvis pigen og moren havde en anden positionering af 
pigen. Hvis de selv har positioneret pigen som værende i en offerposition, er det klart, at denne 
uenighed skaber komplikationer i fællesskabet og i samarbejdet imellem lærerne, de andre foræl-
dre og moren, da de ikke har samme forståelse af situationen. En mulig løsning ville her være at 
komme frem til en fælles positionering af pigens rolle og mulige problemer, så man på den måde 
ville kunne nå til enighed omkring, hvilken rolle henholdsvis lærerne og moren skal påtage sig for 
på den måde at arbejde sammen om en løsning. Men dette kan være svært, hvis forældre og læ-
rere begge positionerer hinanden som værende ikke-lyttende, hvilket for situationen vil betyde, at 
man ikke anerkender det, den anden siger. 
Cecilie, der også selv er mor, har dog en klar holdning til, hvordan man som forældre skal forholde 
sig til skolen. Hun kommer her med et eksempel på, hvad hun selv ville have gjort, hvis hendes 
barn var indblandet i mobning, og hvordan samarbejdet og fællesskabet mellem hende og lærerne 
skulle forløbe. 
Cecilie: ”Jeg er også selv forældre, og jeg tænker, at hvis jeg bliver inviteret til møde og 
får at vide, at en af mine børn er med i mobning, så vil jeg klart sammen med min 
mand sørge for, at vi har en strategi sammen med lærerne og være en del af den stra-
tegi, og gøre noget med mit eget barn derhjemme og fortsætte med at kommunikere 
med lærerne, så man prøver at løse den konflikt. Det er vigtigt, at forældrene bakker op 
og støtter. ” 
Så hun mener, at det er forældrenes ansvar at bakke op og støtte lærerne i sådanne situationer. 
Grunden til, at dette ikke altid sker, kan være, fordi forældrene ser anderledes på situationen. Hvil-
ket igen kan være en grund til, at fællesskabet mellem lærer og forældre brister, og at kommuni-
kationen ikke fungerer. Det er forælderen Helge et godt eksempel på, da han i nedenstående citat 
udtaler sig om en episode på Tangbjerg Skole, der resulterede i en klar brist på fællesskabet mel-
lem skolen og forældrene, hvor forældrene imellem blev meget usikre på, hvad der skulle ske. 
Helge: ” (…) i tiden efter at vi blev udsat for, hvad jeg ville sige var et tag på fællesska-
bet, der var meget kommunikation og usikkerhed omkring, hvad gør vi nu, hvis vi ikke 
kan få opbakning fra øverste etage, hvad hulen gør vi så. ” 
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Helge mener altså, at der også burde være en opbakning fra skolens side til forældrene. Det er 
altså her tydeligt, hvordan både lærere og forældre positionerer hinanden som nogle, der skal 
bakke dem og deres meninger op, og når en positionering opstår, har det en betydning for udval-
get af handlemuligheder. Når begge parter positionerer hinanden som det samme – altså som 
nogle ikke-lyttende og ikke-anerkendende, der ikke bakker hinanden op, er det klart, at samarbej-
det bliver svært at opretholde. Der er altså uenighed i forventningerne til de positioner, der ligger i 
samarbejdet mellem lærerne, ledelsen og forældrene, og det går ud over deres kommunikation i 
fællesskabet. Alle disse modstridende positioneringer af hinanden og bristede forventninger til de 
forskellige positioneringer kan resultere i, at samarbejdet mellem skolen og forældrene kolliderer, 
og fællesskabet er svært at opretholde, hvilket svækker deres evne til at skabe god trivsel for ele-
verne. 
8.2.2 Fællesskabet mellem forældrene 
I fællesskabet forældrene imellem opstår der ifølge vores interviewpersoner til tider også proble-
mer, specielt omkring kommunikationen. Anna, der selv har haft et barn der blev mobbet på Tang-
bjerg Skole, beskriver tydeligt, hvordan hendes kommunikation til forældrene ikke blev reageret 
synderligt på. 
Anna: ”Vi prøvede også at tage det op på klasseniveau, til forældremøder, hvor vi 
sagde, vi ikke følte vores barn blev behandlet ordentligt, men det havde ikke den store 
effekt. (…) [forældrene, red] har ikke været specielt lydhøre omkring [problemet, red]. ” 
Anna prøvede ved flere lejligheder at kommunikere hendes problemer med sønnen, der blev mob-
bet, ud til de andre forældre i klassen, men uden den store effekt. Dette forklarer hun på følgende 
måde. 
Anna: ” (…) vi tog kontakt til nogle af deres forældre, men altså der er jo forskellige må-
der at se det på, og hvis deres børn så kommer hjem og giver en anden version af sa-
gen, så vil folk jo ofte lytte til deres eget barn frem for at prøve at sætte sig ind i proble-
met. Så det havde ikke den store effekt. ” 
Her kan børnenes positioneringer af hinanden imellem igen spille en rolle for, hvordan de ser på 
en eventuel komplikation eller mobningssituation. Anna og hendes søn kan måske begge positio-
nere ham som et offer for mobning, mens de andre børn og forældre blot positionere ham som 
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en, de driller lidt, men som der ikke er noget ondt i. Deres egne forståelser af mobning er altså 
også afgørende for de positioneringer, de skaber af hinanden som mobbeoffer eller en, der bare 
bliver drillet lidt. Det er derudover også et gennemgående tema i alle interviews, at forældre kan 
have en tendens til at bruge deres eget barns historier som kilde til sandheden af situationen. Det 
vil sige, at forældre positionerer deres eget barn til at være den, der taler sandt og andre, i dette 
tilfælde Annas søn, til at være løgneren. I alle situationer er der bestemte positioneringer, der ska-
ber forskellige forventninger til andres handlinger. Hvis de andre forældre vælger ikke at tro på 
Anna og positionere hende og hendes søn som løgnere eller måske blot nogen, der overdramatise-
rer scenariet, føler de ikke, at de har pligt til at gøre noget reelt ved Annas problem. Forælderen 
Malene har efterhånden erfaret en bestemt måde, man kan kommunikere ud til forældrene, der 
gør, at de får nemmere ved at lytte og ikke tager paraderne op som det første.  
Malene: ” (…) men det handler lige i den her sammenhæng om, hvordan jeg præsen-
tere det. At jeg ikke kommer og siger ’Nu har din dreng gjort og kræftedme’. Man skal 
virkelig sørge for at sige, det er den her oplevelse, og sådan er det. ” 
Dette viser vigtigheden af ikke at positionere andres børn negativt. Det er vigtigt, at man som for-
ældre ikke positionerer sit eget barn, som den der altid taler sandt om alt og alle. For dermed kan 
man også ende med at positionere andre negativt, som nogle der lyver eller er skyld i eventuelle 
komplikationer eller mobning. Man må, som Malene siger, lægge vægt på den oplevelse, ens barn 
havde af en givet situation og så kommunikere den videre.  
Fællesskabet mellem forældrene kan være problematisk. Det skyldes ifølge Helge, at forældrene 
udadtil gerne vil virke rigtig interesseret i at skabe et godt fællesskab, men at de i virkeligheden er 
mere interesseret i deres egne børn. 
Helge: ”Der er mange i [Tangbjerg, red.] området som er meget ambitiøse på deres 
børns vegne, der er mange som er gode til at lave eksamensark og alt muligt andet, 
men som måske savner noget på fællesskabets side. Altså det er mit barn først, og de 
skal bare gøre det godt. Der er mange, der gerne vil vise, at de har overskud, så de gi-
ver den total gas med kager og enorme fødselsdage og ikke så meget overskud til hver-
dag og de almindelige ting. Det begyndte vi sådan at få en fornemmelse af. ” 
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Forældrene vil altså gerne positionere sig selv som nogen, der går ind for fællesskabet og gør en 
god indsats, men Helge har en anden opfattelse af det og positionerer dem som nogen, der i virke-
ligheden kun er interesseret i deres egne børn. Specielt deres egne børns faglige udvikling, og de-
res børns sociale liv bliver dermed nedprioriteret. Helges positionering af de andre forældre kan 
have den betydning, at fællesskabet aldrig vil blive optimalt. Hvis forældrene positionerer dem 
selv og hinanden, som nogen der virkelig gør noget for deres børns klasses fællesskab, tror de også 
selv virkelig på, at de gør deres optimale. Men passer Helges positionering af dem virkelig, er det 
klart, at fællesskabet ikke er ideelt, da der ikke er nok fokus på det, selvom forældrene selv føler, 
at der er.  
Læreren Ditte mener, at fællesskabet mellem forældrene er vigtigt, og det gør faktisk en forskel i 
forhold til den svære samtale mellem forældre, hvis børn ikke trives sammen eller er involveret i 
en eventuel konflikt omkring mobning. 
Ditte: ”Så kan det også godt være godt for forældrene at ses sammen, og der er mine 
forældre kommet i gang med at lave nogle pigeforældremøder og nogle drengeforæl-
dremøder og også nogle middage, hvor de snakker sammen. Men det er også bare me-
get sårbart at være ærlige over for hinanden og sige, mit barn trives ikke, og kan det 
have noget at gøre med dit barn? Men hvis man har hygget sig sammen, så kan det 
være lidt nemmere, det kan det. ” 
Altså får forældrene et fællesskab og skaber en sfære, hvor de føler sig trygge og lettere kan kom-
munikere med hinanden. Dermed får de også lettere ved at diskutere eventuelle problemer om-
kring deres børn imellem med hinanden. Det kan skyldes, at hvis man positionerer sit eget barn 
som en, der ikke trives, afføder det nogle forestillinger hos andre forældre, fordi der ligger nogle 
særlige forestillinger i de forskellige positioneringer. Nogle forældre kan måske hurtigt komme 
med forestillingen om, at hvis det barn ikke trives, så er det måske, fordi hun er lidt for følsom, el-
ler at det på en anden måde er barnets egen skyld. Derfor kan det være godt, at forældrene lærer 
hinanden lidt at kende og på den måde får nogle positive positioneringer af hinanden og dermed 
også hinandens børn. På den måde opstår der heller ikke så kritiske positioneringer af andre foræl-
dre og andre børn, hvis man i forvejen kender hinanden lidt og måske har dannet sig en positiv po-
sitionering af hinanden.  
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8.2.3 Tiltag til fællesskabet 
På Tangbjerg Skole er der nogle generelle tiltag til fællesskabet på skolen. Fællesfødselsdage er et 
af de mange fællesarrangementer, som Ditte også har i sin klasse. ”Ja, det har jeg, sådan nogle 
fælles fødselsdage kalder de det, hvor at de så arrangerer, at x-antal børn sammen med forældre 
så arrangerer noget. ” Citat: Ditte. Det kan styrke fællesskabet mellem børn og forældre, at flere 
parter går sammen om at arrangere noget, da det skaber et tættere relation, når man lærer hinan-
den at kende. Et andet tiltag er ”spisegrupper”, som Ditte også er positiv omkring. Da det også er 
med til at skabe tættere relationer blandt eleverne. 
Ditte: ”Men de der spiselegegrupper gør jo også, synes jeg, at børnene bliver mikset på 
tværs. Så kommer de hjem til hinanden, og nogen gange kommer man hjem til nogen, 
man egentlig aldrig havde forestillet sig, at man kom hjem til, spiser ved hans bord, le-
ger på hans værelse, ser hans lillesøster, klapper hans hund. Og min indgangsvinkel til 
det er, at når du har været indenfor på den måde, så er der også længere distance til 
lige at give en skalle. Og det prøver jeg virkelig på at få forældrene til. Så de er kommet 
mere i sving. ” 
Der bliver her opstillet nogle forventninger til forældrene. Det forventes, at de vil deltage aktivt, 
og at de vil have nogle relativt fremmede børn med hjem til dem selv. Idet skolen opstiller disse 
forventninger, positioneres forældrene til at være aktive forældre, der selvfølgelig engagerer sig i 
deres børns skolegang. Men i virkeligheden kan det være, at der er nogle forældre, der vil finde 
dette meget ressourcekrævende eller på andre måder vil finde komplikationer med dette. Det har 
Ditte et eksempel på, hvor hun beskriver en forældres reaktion på at skulle deltage til et skolear-
rangement.  
Ditte: ”Jeg har oplevet et eksempel på nogen forældre, der ikke støtter os (…) Og det 
var der en mor, der har signaleret rigtig kraftigt overfor, og hun skrev, og hun havde 
virkelig ikke tid til, og hun havde tre børn og bla bla bla bla. ” 
Her er det tydeligt, at der er en forælder, der ikke mener, at hun har tid til at engagere sig så me-
get i sit barns skolegang, som skolen forventer. Hvis forældrene ikke lever op til disse forventnin-
ger, kan skolen og de andre forældre hurtigt positionere forælderen som en, der ikke gider at in-
volvere sig i deres børns skoleliv og ikke gider at støtte fællesskabet. Det kan derfor blive svært for 
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denne forælder senere at engagere sig og blive taget alvorligt, hvis der er en generel positionering 
af denne forælder som en, der ikke gider at støtte fællesskabet. Fællesskabet kan dermed blive 
svækket. 
8.2.4 Lærernes fællesskab 
Det skal til sidst selvfølgelig nævnes, at der også er et afgørende fællesskab mellem lærerne, som 
læreren Cecilie påtaler.  
Cecilie: ”Så det er også meget vigtigt, at os lærere vi samarbejder, så jeg kan høre fra 
en kollega, at den elev og den elev har det ikke så godt, så I må lige holde øje med det. 
Så det er meget vigtigt, at vi voksne snakker sammen. (…) Og jeg tror, at de fleste er 
som mig, de vil gerne kunne stå sammen, det er klart, hvis man står over for en bombe, 
man har ikke lyst til at være alene, så man søger hjælp, og jeg tror, det er der, når man 
har en fælles strategi som lærere, så kan man gøre noget ved det. Og så på et tids-
punkt inkluderer man forældrene, hvis det går for langt ud, eller hvis man har brug for 
ekstra hjælp. ” 
Her kan det være relevant at analysere på lærernes ”story lines”, altså om der er opstået et møn-
ster, der har udviklet sig i takt med flere sociale episoder på deres arbejdsplads. Cecilie mener, at 
lærernes arbejde og hverdag bliver lettere, når de hjælpes ad og har et godt fællesskab, så de for 
eksempel kan samarbejde om elever, der har det svært, så de ikke sidder alene med det hele. Ceci-
lie omtaler desuden også denne fælles strategi, som lærerne indbyrdes har. Ved at lærerne har en 
fælles diskurs om håndtering af elever og mobning, bliver det lettere at opretholde et godt fælles-
skab. Idet Cecilie mener, at et samarbejde mellem lærerne er nødvendigt, kan man sammenfatte, 
at et samarbejde lærer og forælder imellem også vil styrke arbejdet om bedre trivsel uden mob-
ning i en klasse. 
8.2.5 Delkonklusion  
Vi kan ud fra ovenstående analysedel konkludere, at fællesskabet bliver skabt i forhold til de posi-
tioneringer, der foregår og de forventninger, der ligger til allerede etablerede positioner hos foræl-
dre og lærer. Fællesskabet mellem forældrene kan være problemfyldt, da det kan være svært for 
dem at kommunikere, men Tangbjerg Skole har lavet flere tiltag for, at dette kan fungere bedre 
forældrene imellem. Men deres forskellige forståelser af hvornår noget er mistrivsel, og hvornår 
det er mobning kan skabe konflikter, idet de derfor positionerer hinanden forskelligt. Det samme 
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gælder fællesskabet mellem skolen og forældrene, da der også her kan komme komplikationer i 
magtforholdet og uenigheder omkring gældende mobbediskurser. Derudover har der igennem 
analysen af interviewpersonerne været tydeligt, at forældrene tager deres eget barns parti, og læ-
rerne kun har fokus på fællesskabet mellem eleverne, og denne uenighed omkring fokusset kan 
være et stort problem i forhold til opretholdelsen af fællesskabet. 
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8.3 Afsmittende adfærd 
I den følgende del af analysen vil vi forsøge at belyse, hvordan forældres adfærd kan have en af-
smittende effekt på eleverne. Vi vil komme ind på, hvilken rolle forældrene spiller for de indbyrdes 
relationer i klassen. Dette kan vi gøre ved at analysere på, hvordan forældres adfærd og positione-
ringer smitter af på den måde, eleverne agerer, og hvilken indflydelse det har på trivslen i klassen. 
Dette er relevant i forhold til vores problemformulering, da vi ønsker at belyse, hvordan eleverne 
bliver påvirket af forældre og læreres positioneringer. 
8.3.1 Efterligning af forældre 
Da vi interviewede henholdsvis lærere og forældre blev vi opmærksomme på, at flere mente, at 
eleverne afspejler deres forældre i forhold til deres adfærd. Vi mener derfor, at det er essentielt at 
belyse, hvordan forældres handlinger påvirker elevernes opførsel. 
Ud fra socialkonstruktionismen skabes subjektet gennem relationer til andre subjekter (Krøjer, 
2007, s. 174), derfor skabes børn også gennem deres relation til deres forældre. Det er, som skole-
lederen Grethe siger, vigtigt, at: 
Grethe: ” (…) man ikke taler grimt om de andre børns forældre, de andre børn, om sko-
len, eller om lærerne i børnenes påhør. Og det bliver vigtigere og vigtigere, fordi foræl-
drene glemmer det, og de taler om det. Og det er rigtig svært at være lille Peter i første 
klasse, der skal møde sin lærer, hvis forældrene hele tiden siger, at den lærer er også 
åndssvag. ” 
Det er ifølge Grethe ofte svært for børnene at navigere uden om forældrenes negative tone om 
deres hverdag, og forældrenes holdninger smitter dermed af på børnene. Det er også, hvad flere 
af de andre lærere fortalte, at de havde oplevet. Læreren Ditte fortæller i sit interview, at børn 
ofte efterligner deres forældre, og hun refererer derefter til følgende episode: 
Ditte: ”Så overhørte jeg nogle børn, der gik og gjorde rent, de var dukse. Og så siger 
den ene pige, (…) min mor hun kan heller ikke forstå, hvorfor de skal komme og hjælpe 
lærerne i skolen. (…) Så siger den anden pige også ja min mor, og så kører det. ” 
Her positionerer pigens mor lærerne til at være dovne og ikke gide at gøre deres arbejde ordent-
ligt, og det er et tydeligt eksempel på, at en mors negative positionering smitter direkte af på dat-
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teren sådan, at hun formidler det præcis samme budskab som sin mor, og hun indtager en posi-
tion, som stemmer overens med morens, når hun efterligner hende. Forældres adfærd kan derfor i 
høj grad have en afsmittende effekt på børnene, og en negativ tone omkring andre børn eller for-
ældre kan medvirke til mobning af andre elever i klassen. Forældres positionering af de andre har i 
børns påhør en negativ effekt for trivslen i klassen. 
Ifølge forælderen Malene kan forældres adfærd også have en positiv indvirkning på barnet.  
Malene: ”Der startede en ny dreng i klassen. Han sidder så ude i vejkanten og vil ikke 
ind på skolen, og min dreng går så over til ham og siger: ’vil du ikke med ind i klassen? ’ 
(…) Den første dag spørger min søn så, om de ikke skal lave en legeaftale, og så var de 
hjemme og lege. Det sker jo kun, fordi vi som forældre også bakker op om, at nu kom-
mer der en ny ind i klassen. ” 
På den måde kan forælderens italesættelse om klassen også have en positiv påvirkning på ele-
verne, og hermed er det godt, at forældres budskaber er afsmittende på børnene. At Malene taler 
med hendes søn om, at han skal tage godt imod den nye elev, er et led i den opdragelse, som hun 
giver ham. At opdrage sit barn er en magtudøvelse fra forældrenes side, idet de opstiller over for 
barnet, hvad der er rigtigt og forkert, men det er en magtudøvelse, der bliver udøvet i forhold til 
den samfundsmæssige diskurs om, hvordan man skal opføre sig over for andre. Da barnet så un-
derligger sig denne magt, opstår hans subjektiveringsproces i relation til de samfundsmæssige dis-
kurser, som forældrene formidler til ham. Og det er herigennem han fortolker sig selv, og på den 
måde opstår hans handlemuligheder. Som Malene også formulerer: ”Børn gør altid det rigtige ud 
fra, hvad de har lært. ” Citat: Malene. Derfor kan man argumentere for, at det er vigtigt, at bør-
nene får en god opdragelse. 
Skolelederen Grethe beskriver, hvordan det er vigtigt at give eleverne nogle gode forudsætninger 
at handle ud fra: 
Skoleleder: ” (…) derfor er vi nu nødt til at prøve at bygge nogle etiske filtre op inde i 
vores børn, så de kan skelne imellem, hvornår det er mobning, og hvornår det er god-
modige drillerier og prøve at lære dem noget om, hvordan man gebærder sig på de so-
ciale medier og selvfølgelig også, hvordan man opfører sig ude i virkeligheden, så man 
er et ordentligt menneske. Men det er der, vi skal ind og have fat i noget etik og moral 
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og give dem egne filtre til, hvordan er det, jeg opfører mig mest ordentligt i forhold til 
mine og min families værdier og samfundets værdier. ” 
Her pålægger Grethe de voksne, omkring eleverne, ansvaret for, at de får opbygget etik og moral, 
idet hun siger, at det er noget, som vi bygger op. Grethe mener dermed også, at opdragelse skal 
give eleverne nogle værdier, de kan navigere ud fra. Ifølge Grethe er tilegnelsen af etik og moral 
noget, som børn skal hente både fra lærere og forældre, og begge parter er dermed med til at 
danne en opfattelse af mobning som uacceptabelt. Hertil mener læreren Cecilie, at opdragelsen 
primært er noget, som skal ske i hjemmet: 
Cecilie: ”Mobning er meget en måde at være på med de andre, så opdragelsen betyder 
også noget, hvordan man opdrager sine børn, at man skal respektere de andre, så det 
er klart, at forældre derfor har, synes jeg, et meget vigtigt ansvar, fordi det ikke kan 
være vores rolle at opdrage deres børn. Men vi er nødt til det i vores job. ” 
Her positionerer Cecilie forældrene som værende dem, der har klart det største ansvar for at op-
drage børnene. Hun siger, at det ikke bør være hendes ansvar som lærer at opdrage eleverne, men 
hun modsiger samtidig sig selv, da hun alligevel mener, at det er en nødvendighed i jobbet som 
lærer. Her positionerer hun både forældrene og lærerne til at have en rolle i opdragelsen. Det er 
dog tydeligt, at Cecilie mener, at det primære ansvar bør ligge på forældrenes side. Dermed kan 
man antyde, at hun kun tildeler lærerne en rolle for opdragelsen, da forældrene ikke nødvendigvis 
lever op til det ansvar, som Cecilie mener, at de har. At hun anvender ordene nødt til afspejler 
også den nødvendighed, som hun synes, at lærernes indblanding i opdragelsen er. Dermed positio-
nerer hun forældrene til ikke altid at gøre et godt nok job i forhold til opdragelsen. Først der positi-
onerer hun lærerne til at være nødsaget til at tage et ansvar. Hun understreger familiens ansvar 
for opdragelsen af børnene, idet hun siger, at usunde familier er: 
Cecilie: ”Forældre der sætter deres børn på en piedestal, eller forældre der ikke interes-
serer sig for deres børn. (…) Det kan være forældre, der slår deres barn, og barnet så får 
en meget aggressiv opvækst, hvilket smitter af på barnets opførsel i skolen. (…) Det er 
klart usunde familier. De sunde familier er, når hele familien, også bedsteforældrene, 
blander sig i barnets opdragelse. ” 
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Her trækker Cecilie en klar parallel mellem forældres adfærd og børnenes opførsel. Hun positione-
rer børnenes dårlige opførsel tilbage på, at forældrene ikke har skabt en sund familie for barnet 
med en god opdragelse. Hun laver en voldsom positionering af, hvad der er en sund og en usund 
familie, idet hun sætter lighedstegn mellem god opdragelse og en sund familie, mens forældrenes 
adfærd i de usunde familier smitter af på barnets opførsel. I denne sammenhæng positionerer hun 
ustyrlige børns familier til at være usunde og positionerer dermed deres forældre til ikke at op-
drage deres børn på en sund måde. Hun fralægger sig her igen ansvaret og pålægger i stedet for-
ældrene ansvaret for elevernes opførsel. Hun bruger dermed forældrene som forklaringsmodel på, 
at mobning kan udspille sig i form af dårlig opførsel.  
Modsat Cecilie positionerer forælderen Malene lærerne som værende en vigtig faktor i bekæm-
pelsen mod mobning: 
Malene: ” (…) det er nede på skolen, det foregår, og der har vi som forældre hverken 
øre eller øjne. Det er lærerne, der er vores øre og øjne dernede, (…) så det er skolen, der 
har den udfarende kraft, men vi har også ansvar. ” 
Hun skubber her ansvaret tilbage på Cecilie og hendes kolleger, idet hun synes, de har størst mulig 
chance for at holde øje med mobning og den dårlige opførsel. Hun mener ikke, at forældrene 
alene kan stoppe mobningen, men positionerer lærerne til at skulle være de aktive i arbejdet. 
Vi kan ud fra de ovenstående citater se en enighed i, at de voksnes adfærd har en afsmittende ef-
fekt på eleverne, og at god opdragelse påvirker børnene i en positiv retning. Dermed kan forældre 
og lærere være med til at etablere et mønster i elevernes ”story line”, som eleverne derefter kan 
handle ud fra. Men der er uenighed i forhold til hvem, der har det primære ansvar for at opdrage 
børnene, idet begge parter positionerer den anden part til at have de bedste forudsætninger for at 
påtage sig ansvaret. Det, at lærere og forældres positioneringer ikke stemmer overens, kan have 
stor betydning for elevernes trivsel i skolen, fordi hvis begge parter positionerer den anden part 
som værende den ansvarlige, og ingen af parterne er villige til at påtage sig denne positionering, er 
der ikke nogen, der tager ansvaret for at skabe god trivsel for eleverne i klassen. Samarbejdet mel-
lem lærere og forældre kan derfor blive problematisk, hvis der ikke er en fælles strategi for, hvor-
dan man skaber trivsel og stopper mobning, hvilket i sidste ende går ud over eleverne, hvis de 
voksne omkring dem ikke hjælper dem med at skabe nogle gode forudsætninger, de kan handle 
ud fra. 
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8.3.2 Forældres indblanding 
Vi opdagede også i vores interviews, at det ikke er ualmindeligt, at forældrene går direkte ind og 
blander sig i dynamikken i klassen, nemlig med det primære formål at påvirke deres børn i en be-
stemt retning, som de mener, er det bedste for deres egne børn. Forælderen Malene forklarer, 
hvordan nogen forældre aktivt blander sig i deres børns relationer:  
Malene: ” (…) der er mange forældre, som der sorterer i deres børns legekammerater, 
på vegne af deres børn, sådan lidt statistisk i forhold til at dem kunne de godt tænke 
sig. Hvis vi nu ser på det der gaming,5 som mange af børnene er inde i, så tænker foræl-
drene, nej nu skal mit barn ikke game mere. Så skal han ikke lege med ham… ” 
På den måde er forældrenes indblanding i klassen med til at eksludere de elever, som de ikke me-
ner har positiv indflydelse på deres børn. Når forældrene blander sig direkte i elevernes kamme-
ratskaber, spiller de en klar rolle for trivslen og mobningen i klassen, idet de formidler deres positi-
oneringer af de andre børn videre til deres egne børn for at kontrollere dem. 
Forælderen Anna fortæller, at hendes barn har gået i en klasse med to alfahanner som styrede 
klassen: 
Anna: ”De holdt ham udenfor. Så når han kom hjem og sagde, at han følte sig udenfor, 
så i den sammenhæng, i den klasse, så er det faktisk et positivt tegn, men det kunne 
han jo selvfølgelig ikke se selv på det tidspunkt. Så det endte med i slutningen af 8. 
klasse – vi havde prøvet at overtale ham til at skifte skole, men det ville han ikke. Men 
det endte han så med gerne at ville… ” 
I stedet for at gøre noget for at de to alfahanner ikke holder hendes søn udenfor, ser hun det som 
noget godt, at hendes søn ikke snakker med dem, og hun prøver at overtale sin søn til at skifte 
skole, selvom han ikke vil. At Anna synes det er godt, at hendes søn ikke er sammen med alfahan-
nerne viser, at hun positionerer dem som dårligt selskab, og at hun derfor har en negativ opfat-
telse af dem. I stedet for at prøve at skabe forbedring i deres forhold, indordner hun sig den dyna-
mik, der er i klassen, og er dermed med til at opretholde den magtudøvelse, som bliver udøvet i 
klassen også over for hendes søn. På den måde er hun en medvirkende faktor til, at mistrivslen i 
                                                          
5 Med gaming menes der at spille computerspil. 
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klassen fortsætter, da hun ikke gør modstand. Samtidig bekræfter Annas udtalelse Malene i ople-
velsen af, at forældre prioriterer i deres børns venner. Annas søn ønsker ikke umiddelbart at skifte 
skole, men ender alligevel med at skifte efter overtalelse fra forældrene. Dette kan tyde på, at for-
ældrenes indblanding og positionering af alfahannerne som dårligt selskab, smitter af på sønnens 
opfattelse sådan, at han også får en negativ betragtning af klassen, hvilket leder til hans skoleskift. 
Forældres positioneringer af de andre børn i klassen påvirker dermed også elevernes trivsel med 
hinanden, idet de prøver at påvirke deres børn til at handle ud fra, hvad de selv synes, er det bed-
ste for deres eget barn. 
8.3.3 Eget barns parti 
Dette fører videre til den følgende del af analysen, hvor vi vil belyse, hvordan forældres uenighe-
der kan være med til at skabe dårlig trivsel i en klasse. Skolelederen Grethe udtaler, at ”problemet 
med at have forældrene med er rigtig ofte, at de ikke ved ret meget om, hvad der foregår, og de 
rigtig meget tager det enkelte barns parti. ” Citat: Grethe. Her positionerer hun forældrene som 
værende subjektive, idet de forsvarer situationen ud fra deres eget bedste. Dette kan have betyd-
ning for den rolle, som Grethe lader forældrene spille i en mobningssituation, idet hun formulerer 
det som værende et problem ved forældreindblandingen. Grethe bruger eksemplet med en klasse 
med en ”mærkelig stemning, men også båret af en forældre, der kun går ind og støtter deres eget 
barn, og meget sjældent ser på fællesskabet. ” Citat: Grethe. Denne episode har været med til at 
skabe Grethes ”story line”, som hun nu positionerer ud fra, og som bevirker en svækkelse af hen-
des tiltro til forældrene. Læreren Ditte oplever også, at forældre positionerer deres egne børn som 
værende uproblematiske. 
Ditte: ”Mange af de her børn er vant til at hjemme hos dem, der er de det kæreste eje. 
Så derfor ser vi også mange af de her lidt besværligere børn, det er enebørn. For de har 
jo ikke lært det her hjemmefra, og det er jo svært at lære. ” 
Her fremstiller Ditte, at forældrenes positionering af deres børn som uproblematiske, kan have en 
negativ konsekvens for dynamikken i klassen, idet hun oplever, at det kan føre til besværlige børn. 
Her laver hun også en særlig positionering af enebørn til at være ekstra besværlige og have fået 
mindre opdragelse hjemmefra. Denne positionering, som hun laver af enebørn, kan have betyd-
ning for den måde, hun som lærer anerkender problemer, som disse børn kommer med, da hun 
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har en grundopfattelse af enebørn som værende uopdragede hjemmefra. Hermed skaber hendes 
positionering af børnene en barriere for hendes evne til at håndtere konflikter. 
Også forælderen Malene har oplevet, at forældre er gode til hurtigt at tænke, at der ikke er noget 
galt med deres egne børn. Hun fortæller om en af de andre forældre, der siger at ” (…) hendes 
dreng i hvert fald ikke lyver” og at ”hun havde nok sådan en foretagelse om, at hendes dreng var 
sådan en perle dreng… ” Citat: Malene. Dermed positionerer forældrene også deres børn på en po-
sitiv måde ud fra de forventninger, de har til dem. Hvis forældrene ikke erkender, at der er proble-
mer med mobning i forhold til deres egne børn, men i stedet forsvarer sig selv, kan de ikke lære 
deres børn en anden adfærd. Forældrenes manglende evne til at gøre noget ved problemet bliver 
dermed givet videre til børnene, idet de ikke får forklaret alvoren af deres handlinger.  
Når forældre kun går ind og støtter deres eget barn, giver det ikke mulighed for god kommunika-
tion forældrene imellem. Her er det interessant, at Malene ud fra hendes nedenstående citat prø-
ver at skabe en fælles forståelse for situationen med en anden forælder omkring en konflikt mel-
lem hendes søn og en anden dreng fra klassen. 
Malene: ”Men jeg siger også til hende, at jeg tror ikke, at der er nogle af os, der får den 
virkelige sande historie. Hvor hun så siger, at hendes dreng i hvert fald ikke lyver. Hvor 
jeg siger, at det tror jeg heller ikke, men deres verden forandres bare i løbet af dagen, 
og de husker ikke altid, da de altid vil fortælle deres bedste. ”  
Her positionerer Malene begge drenge til at ville udlægge deres historie bedst muligt, og i hendes 
kommunikation med den anden forælder gør hun opmærksom på, at de taler med to forskellige 
udgangspunkter, idet de har fået historien to forskellige steder fra. På den måde vil de positionere 
situationen forskelligt og måske have svært ved at nå til enighed. Hvis forældrene kan nå frem til 
en fælles forståelse af episoden, vil det være lettere at finde en løsning, mens en fastholdelse af 
deres eget barns udgangspunkt vil svække deres evne til at løse konflikten. Når forældrene ikke er 
i stand til at skabe et samarbejde for at løse konflikten, kan de ikke hjælpe deres børn med at opnå 
enighed og dermed skabe en bedre relation for dem. Forældrenes manglende samarbejde smitter 
på den måde af på børnene, da de ikke sammen kan formidle en løsning til deres børn. Så børne-
nes relation afhænger af forældrenes evne til at samarbejde. Herudfra kan man analysere, at for-
ældrenes kommunikation kan have betydning for elevernes trivsel. 
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Ditte fortæller også om hendes erfaring med dette i interviewet ved at sammenligne hendes nu-
værende forældregruppe med en af hendes tidligere: 
Ditte: ”Man kan sige, den forældregruppe jeg har, de er ikke gode til at kommunikere 
sammen, og det giver dem fuldstændig udslyngede [læs: ustyrlige] børn. En anden 
klasse jeg har haft, siden de var små, havde en fantastisk forældregruppe, fantastisk 
klasse, der er intet af nogen som helst art, så når forældrene kan kommunikere både 
om de gode og de dårlige ting, så smitter det rigtig meget af på børnene. Og det er der 
mange forældre i den her klasse, der ikke kan. ” 
Ud fra Dittes oplevelser har forældrene en utrolig stor andel i, at dynamikken i en skoleklasse fun-
gerer. Det, at forældrenes uenigheder og mangel på kommunikation afspejles direkte i elevernes 
ageren, viser, hvordan børn kopierer forældrenes handlemønstre, hvilket i en folkeskoleklasse kan 
udspille sig til mobning og mistrivsel blandt eleverne. Dette understreger vigtigheden af en god 
kommunikation omkring eleverne. Lærerne og forældrene positionerer de andre forældre til at 
forsvare deres egne børn, hvilket blokerer muligheden for at kunne kommunikere på en ordentlig 
måde. Det, at forældre positionerer deres egne børn som værende uproblematiske, kan skabe en 
barriere for at kommunikere om problemer med mobning, da forældrene ikke vil kunne nå til enig-
hed.   
8.3.4 Delkonklusion 
I det ovenstående har vi analyseret os frem til, at forældre og læreres adfærd smitter af på elever-
nes. Både når det er positivt og negativt. Hvis forældrene har givet deres børn en god opdragelse, 
kan man mærke, at børnene handler ud fra det. Men også når forældre positionerer andre foræl-
dre, lærere eller børn negativt smitter deres holdninger af på børnene og er med til at give en dår-
lig trivsel i klassen, der kan føre til mobning. Der er dog uenighed mellem lærerne og forældrene 
om hvem, der har det primære ansvar for at give eleverne et positivt mønster at handle ud fra, og 
denne uenighed kan skabe negative konsekvenser for trivslen i en skoleklasse, da der vil mangle 
nogen, der føler sig ansvarlige. 
8.4 Tillid og forventninger 
Når problemer opstår i arbejdet mod mobning på Tangbjerg Skole, kan det skyldes en begræn-
sende adfærd fra forældre og læreres side. Der er flere ting såsom tillid og forventninger, der kan 
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føre til, at deres handlemuligheder bliver begrænsede. Dette har vi analyseret os frem til i disse 
eksempler fra vores interviews. I de følgende uddrag fra interviews bliver denne adfærd tydelig-
gjort med henblik på at undersøge, hvorvidt disse aspekter har betydning for samarbejdet mellem 
forældre og lærere.  
8.4.1 Tillid 
Det første eksempel er fra Helge, som har en datter på Tangbjerg Skole. Der har været et forældre-
møde på skolen, hvor flere af mødrene har talt sammen om de problemer, der var i klassen. Hel-
ges kone har derfor fortalt de andre mødre, at hun var nervøs for, at hendes datter havde for høje 
forventninger til livet. Hun ville f.eks. leve i en penthouse lejlighed og køre i en flot bil. 
Helge: "Dagen efter spørger datteren, 'Nå hvad sagde min mor så i går?' pigen svarer, 
at hendes mor havde sagt at ’hun skulle slappe lidt af, for hun var meget perfektioni-
stisk anlagt, og hun brugte meget tid foran spejlet’, siger hun højt. Datteren var meget 
sur på sin mor over at have sagt noget som helst, hun opfattede det, som om det blev 
misbrugt." 
Det kunne tyde på, at der er en kutyme i datterens klasse om, at der ikke bliver delt noget til de 
her møder. Hun er allerede sur over, at moren overhovedet har åbnet op over for de andre. Derfor 
føler datteren allerede der, at hun er blevet svigtet af sine forældre, og at hendes tillid til dem er 
blevet svækket. Hvis forældrene først får begrænset deres tillid fra deres datter side, er deres 
handlemuligheder nu begrænsede i forhold til at kunne hjælpe datteren og hendes klasses trivsel. 
Hvis ikke datteren føler, at hjemmet er et sted, hvor hun kan dele sine observationer og meninger 
uden frygt for, at de lander i klassen, så vil hun i fremtiden vælge at lade være. Det er en skadelig 
position for forældrene i forhold til klassens sammenhold. Hvis ikke problemer kan italesættes, og 
hvis man ikke kan gøre opmærksom på dem til et forældremøde af frygt for, at de bliver formidlet 
videre til børnene, kan man heller ikke forebygge eller arbejde med dem. Det vil sige, at et pro-
blem nu kan være fuldstændigt usynligt for forældre og skole, da det forbliver usagt hos eleverne 
og dermed ikke kommer frem til dem. Det medfører en stor begrænsning i kommunikationen mel-
lem datter og forældre, men udvikler sig også til en barriere mellem forældre og forældre, idet 
dette forældrepar nu positionerer de andre forældre som tillidsbrydende. 
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Et vigtigt element i forholdet mellem barn og forældre er tillid. Datteren har tydeligvis følt et brud 
på sin tillid til sine forældre, og hun havde en klar forventning om, at det hun sagde i hjemmet ikke 
kom videre. Forældrene ser deres datter reagere voldsomt på noget, som de sagde i fortrolighed 
på forældremødet, hvilket gør, at de bebrejder de andre forældre at have skadet forholdet til de-
res barn. De andre forældre bliver derfor positioneret som nogen, man ikke kan stole på, og her 
bliver de begrænset i de muligheder, Helge giver dem. Helge vil nu ikke kommunikere noget videre 
til forældremøderne, fordi han gennem erfaring har oplevet, at det har skadet hans forhold til sin 
datter. Det er et meget ømt punkt som forældre at få sin tillid brudt til sit barn, derfor er Helges 
adfærd også tilsvarende følelsesladet. Han føler ikke, han kan kommunikere med klassens øvrige 
forældre, og de er som hel klasse handlingsbegrænsede. Forældremødet er faldet i værdi, da 
Helge og hans kone nu begrænser dem selv i kommunikationen til møderne. 
8.4.2 Forventninger 
Når det kommer til at skulle løse problemer omkring mistrivsel i klasserne, bliver meget af ansva-
ret positioneret over på lærerne. Lærerne bliver sat som den primære handlekraft, når problemer i 
klassen opstår og skal løses. Et eksempel på dette er Anna, som har en søn, der har oplevet mob-
ning i skolen. Hun følte ikke læreren lyttede og handlede rigtigt i forhold til, hvad hun havde for-
ventet. 
Anna: "Jamen de havde to ældre lærere, to ældre damer, og de negligerede det fuld-
stændig, og jeg ved ikke, om det var fordi at… det er bare en teori, jeg ved det slet ikke. 
Men om de egentlig syntes bedre om de to drenge, der var alfahanner og på den måde 
ikke så deres fejl, det skal jeg ikke kunne sige." 
Hun føler et klart svigt hos de to lærere, som hun mener skulle have taget kontrol over situationen 
med hendes søn, der oplever mobning i skolen. Hendes skuffelse stammer fra en klar positionering 
og forventning fra hendes side om, at lærerne skulle tage hånd om problemet og hjælpe hende 
med at løse det. Mistroen til de to lærere kommer også til udtryk gennem hendes "teori" omkring 
en favorisering af de to alfahanner i klassen. Hvilket er en negativ position, som Anna har til dem. 
Hun tildeler deres handlinger en social mening, som er skadelig for hendes søn og hans trivsel i 
klassen. Når først læreren positioneres ud fra negative holdninger som partisk inddeling af bør-
nene og favorisering, er det for Anna et klart brud på de forventninger, hun havde til skolens til-
gang. Annas tiltro til læreren bliver derfor svækket, og den magt hun føler, at læreren burde bruge 
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til at løse problemer, bliver nu i stedet, ifølge hende, brugt til at favorisere to alfahanner. De negli-
gerer, hvad der ifølge hende er det egentlige problem. Hvilket gør, at lærerne ikke lever op til hen-
des forventninger. Hvis forældrenes forventninger ikke bliver mødt, og lærernes evner ikke føles 
tilstrækkelige, så er det et problem i forhold til løsninger omkring mistrivsel, da mistro til lærernes 
evner kan resultere i, at forælderen giver op. Samtidig kan denne situation også blive skabt på bag-
grund af forskellige positioneringer af dynamikken i klassen, måske stemmer Annas positionering 
af de to drenge som alfahanner ikke overens med den positionering, som lærerne har af de 
samme børn. På den måde er deres forskellige positioneringer en barriere for at kunne løse pro-
blemerne, idet deres opfattelse og dermed forventninger til situationen er forskellige. Forventnin-
gerne til en situation og til måden andre skal handle på afhænger af, hvordan man har positioneret 
hele situationen, derfor kan forventningerne ikke indfries. 
Der er ikke altid tale om mobning, når der er problemer blandt eleverne. Eleverne kan være hur-
tige til at gå hjem og fortælle forældrene, at de bliver mobbet, men det er måske ikke helt sandhe-
den. Det kan være svært for forældre at forstå, at læreren mener, at de har bedre muligheder for 
at vurdere, hvad det handler om. Nogen gange kan mobning afskrives som drillerier, men fordi det 
er så relevant et problem ude på de danske folkeskoler, bliver børnene også mere opmærksomme 
på, når der sker små drillerier. Ifølge folkeskoleloven og bekendtgørelsen6, er der nu krav til sko-
lerne omkring handleplaner, og klare holdninger til arbejdet mod mobning og mistrivsel. Den her 
opmærksomhed kan have en negativ effekt, fordi børnene nu kan være mere tilbøjelige til at til-
skrive små drillerier og uoverensstemmelser som mobning. Det gør det svært for læreren at hånd-
tere, og det gør det endnu sværere for dem at skulle forholde sig til forældrene. Ditte, som er læ-
rer på Tangbjerg Skole, giver et eksempel på dette i sit interview. 
Ditte: ”Jeg har haft noget, som jeg vil kalde drilleri, men som er blevet taget som mob-
ning af børnene. Som også er blevet taget som mobning af forældrene. Og når så for-
ældrene begynder at gå ind i det på den måde, at de støtter barnet i at ’det er også 
synd for dig’, så kan det tage overhånd." 
Man kan som forældre ikke opleve alt, hvad der foregår ovre på skolen, og dit barn er derfor før-
stehåndskilde til eventuelle dårlige oplevelser og mistrivsel i klassen. I mange tilfælde positionerer 
                                                          
6 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970  
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forældre derfor dem selv igennem deres barn og deres forventninger til, hvad der skal løses af pro-
blemer, er skabt ud fra barnets fortællinger. Men når der er en forskel på, hvad læreren definerer 
som mobning og på, hvad man som forældre definerer som mobning, så opstår der komplikatio-
ner. For hvordan skal Ditte kunne møde de forventninger, forældrene har i forhold til at skulle løse 
et problem, som hun ikke har samme opfattelse af eksisterer. Det kan skabe konflikter og misfor-
ståelser i forholdet mellem forældrene og skolen. Forældrene kan opfatte det som om, at skolen 
ikke tager hånd om deres problem, og at der ikke bliver lyttet til, hvad de fremlægger for læreren. 
Læreren derimod ser det som forældre, der overreagerer på, hvad de ville klassificere som drille-
rier. Der sker derfor en uheldig positionering af begge parter, som får dem til at stå svagt overfor 
hinanden i et videre samarbejde, idet deres forskellige forståelser af mobning har indflydelse på 
deres positioneringer. 
Mobning er et begreb, som der findes et utal af forklaringer på. Mange har dannet deres egen 
mobbeforståelse ud fra tidligere erfaringer. Ditte følger den nye mobbeforståelse, som er udfor-
met af Helle Rabøl Hansen. Hun mener ligesom hende, at mobning ikke er noget, der sker mellem 
en, der mobber, og en der bliver mobbet. Det er derimod en gruppedynamik. Børnenes tolerance 
over for mobning og deres evne til at kunne drille uden at mobbe er noget, de tager med hjemme-
fra. Nogen har højere tolerance end andre og har hjemmefra lært at drille kærligt. Ditte fortæller 
om hendes børns tolerancer, og hvordan de er kommet til. 
Ditte: "Herhjemme har vi masser af ironi og sarkasme, og det har jeg også måtte 
snakke med mine drenge om, at det er ikke alle, der forstår det. Så det kommer meget 
an på, hvordan jargonen er. ” 
Der kan derfor i opdragelsen opstå forskellige fortolkninger af, hvad drillerier og mobning er, og 
det er vigtigt, at det bliver gjort klart hjemmefra, at ikke alle har samme forud opfattelse. Ditte har 
gjort det klar over for sine børn, at ironi og sarkasme er helt i orden, så længe det er kærligt ment. 
Helge som er forældre på skolen har samme holdning til drillerier i hjemmet og siger i sit inter-
view: "Herhjemme der driller vi hinanden meget, og det gør vi på en sød og kærlig måde." Citat: 
Helge. Vi spørger derefter ind til hvad hans forståelse af mobning er i forhold til drilleri, og der sva-
rer han: 
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Helge: " Det er sådan min umiddelbare mavefornemmelse. Jeg tænker, at dril kan være 
rigtig godt rent socialt og lære, hvor grænserne går. Jeg er også blevet drillet. Min far 
kunne finde på at vække mig i gymnasietiden, når jeg sov til middag. Når jeg kom hjem 
og var rigtig træt. Så kunne han finde på at vække mig og sige ’Det er morgen, du skal 
op’, og så ville jeg jo springe op, og han ville synes det var enorm sjovt. Den form for 
dril giver noget robusthed, det er noget, man tager med, så man kan grine lidt af sig 
selv, og man kan håndtere nogle ting, når livet overrasker en på en måde, så kan man 
stadig se det sjove i det. Det er med til at styrke en. Mobning er med til at nedbryde ens 
selvtillid og gode humør. Så der er absolut ikke noget positivt ved mobning. Hvorimod 
det synes jeg i høj grad godt, man kan med dril." 
De har begge to gode erfaringer med at drille hinanden i hjemmet, at være lidt sarkastisk og iro-
nisk over for hinanden, men med en kærlig tone. Men dette kan hos andre blive tolket helt ander-
ledes. Hvis man i forvejen er udsat for mobning, så kan der på et gruppedynamisk niveau blive la-
vet en indforstået ”drillemekanisme” hos de andre i klassen. Dette kan gøre, at der ikke skal meget 
til, før man føler det som mobning, men for de andre elever og lærere, der ikke er inde i mekanis-
merne omkring ofret, kan det virke uskyldigt. Lige præcis dette har vi et godt eksempel på i Dittes 
klasse. 
Ditte " Jeg har haft en pige, der følte at hun blev mobbet. Hun kom ind i klassen om 
morgenen, og der er allerede kommet nogen. Så er der en der siger: ’hey, hvorfor kom-
mer du for sent?’ Og der følte hun sig mobbet." 
For de andre elever, der har været vant til den her gruppedynamik, er sådan en bemærkning jo in-
genting. Men pigen føler, at hun bliver udpeget og lavet sjov med selv over den mindste bagatel. 
Udførelsen af mobningen var blevet helt ceremoniel for gruppen, og små hentydninger var nok til 
at få dem alle til at grine. Der blev kodet en forståelse af en person ind i deres humor (Hansen, 
2005, s. 23). Det kan give problemer for læreren at se de her små ting, og det er langt sværere at 
opdage. Mobbeforståelsen af Dan Olweus, som udelader aspektet med mobning som en gruppe-
dynamik, kan være lettere at for læreren at opdage. Olweus fremstiller et barn, der er svagt psy-
kisk, som offeret, og et barn der er stærkt psykisk, som mobberen. Denne form for mobning er 
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mere synlig og derfor også lettere at opdage og irettesætte, og han opstiller nogle karikeringer af 
de involverede i en mobningssituation. 
8.4.3 Delkonklusion 
Tillid er vigtigt, når det handler om at skulle løse problemer hos børnene på Tangbjerg Skole. Tilli-
den til læreren er essentiel for, at samarbejdet kan fungere optimalt, og børnene kan trives bedst 
muligt. Når forældre ikke stoler på læreren og positionerer læreren som inkompetent, er det ska-
deligt for den dynamik, der er den vigtigste i forholdet mellem skole og forældre kommunikatio-
nen. Når positioner med negative konnotationer bliver givet til læreren fra forældrenes side, så 
stiger mistroen til deres evner. Denne mistro kan bredde sig igennem forældrene og gøre det 
svært for læreren at udføre sit arbejde. Mistroen gør nemlig, at forældrene ikke har lyst til at kom-
munikere med læreren om problemet og derfor giver op, inden der er fundet en løsning.  
Det er vigtigt at forstå mobning ud fra det rum, det foregår i. Mobningen på Tangbjerg Skole kan, 
som i Dittes eksempel, være så underforstået og ceremoniel, at den ikke bliver opdaget af hverken 
forældre eller lærere. Her er kommunikationen forældre og lærere vigtigere end noget andet, men 
denne kommunikation kan være svær at få skabt pga. forskellige positioneringer. Som Helge også 
påviste i sit interview, skal forældrene kunne stole på hinanden for at kommunikationen skal 
kunne fungere. De skal kunne stole på hinanden som forældre. For at børnene skal kunne trives, 
skal man især være opmærksom på de gruppedynamikker, som foregår i klassen. Hvis ikke de er 
det, kommer denne mobning til at virke usynlig. Hvis mobningen først bliver usynlig, kan der let 
opstå misforståelser imellem lærere og forældre, og børnene kan have svært ved at sætte ord på, 
hvad der foregår. Forældrene skal passe på med at positionere lærerne ud fra situationer, som kan 
være umulige for dem at opdage og arbejde med.  Sker der først en mistillid imellem dem, er de 
fastlagte positioner, forældrene giver dem, destruktive for børnene. Det er i sidste ende, børnenes 
trivsel det går ud over, at lærere og forældre ikke kan kommunikere. 
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9. Konklusion 
Igennem vores casestudie og analyse af empiri, bliver det gjort klart, at der er flere uenigheder 
blandt forældre og skolen, som skaber konflikter, magtkampe og problematikker i kommunikatio-
nen. 
Problemet opstår blandt andet, når der skal vurderes, hvor det primære ansvar ligger, når børnene 
skal opdrages til at handle ud fra positive handlemønstre. De uenigheder smitter af på eleverne og 
påvirker deres trivsel på skolen. Mistrivsel kan være en følge af dårlig kommunikation imellem sko-
len og forældrene. Kommunikationen bliver skadet af de negative positioneringer, vi har analyse-
ret os frem til, at skolen og forældre er med til at give hinanden. Kommunikationen er især vigtig, 
når det kommer til arbejdet mod mobning, da mobningen kan foregå underforstået. Når mobnin-
gen opstår som en gruppedynamik imellem børnene, kan det være svært for læreren at opdage, 
og forældrene skal være opmærksomme på deres børn. Mistilliden, som er en konsekvens af nega-
tive positioneringer, svækker kommunikationen og er skadelig for klassens trivsel. 
Når forældre betvivler skolens autoritære professionelle position, kan det lede til modstand, som 
kan udmunde i en uhensigtsmæssig positionering af forældrene. Når forældrene betvivler skolens 
position, og skolen positionerer forældre som synderne, kan der tegne sig et billede af en generel 
magtkamp, der udspiller sig mellem de to positioner. Denne magtkamp kan være et resultat af 
uhensigtsmæssige positioneringer som "den pylrede forældre" eller "den ligeglade lærer". Denne 
positionering af forældrene er med til at skabe barriere for kommunikationen i skole-hjem samar-
bejdet.  
Den nye folkeskolereform har medført, at skolerne fokuserer endnu mere på faglighed, som følge 
af politiske krav og tiltag som f.eks. en mere målstyret undervisning og en øget vægtning af de na-
tionale tests, end tidligere7. Det har gjort, at der over de seneste år er kommet en mere herskende 
diskurs, omkring at eleverne skal have høje faglige evner. Det kan påvirke forældrene til at have 
mere opmærksomhed på deres børns evner i skolen i stedet for deres evner i fællesskabet.  
Man kunne diskutere, om man ikke skulle udnytte den nye folkeskolereform og give forældrene 
mere ansvar, end de har haft tidligere. Forældrene er i tvivl om deres egen position i forhold til at 
                                                          
7 http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole  
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styrke fællesskabet, og der er igennem hele opgaven uenighed i diskursen om, hvor ansvaret lig-
ger. I den nye folkeskolereform er der incitament for at få fokus på trivsel uden for skolens ram-
mer. Så kan forældrene tages med ind i samarbejdet? Der skal skabes en fælles diskurs for skolen 
og forældrene omkring trivsel, og folkeskolereformen er en oplagt mulighed. Dette kan lade sig 
gøre ved, at inddrage forældrene i kurser med læreren i indskolingen om hvordan klassen i fælles-
skab griber trivsel an. Dette kunne gøres i workshops, hvor der bliver opstillet cases i situationer 
med mistrivsel og mobning, og hvorledes man gebærder sig i givne situationer. Samtidig bør læ-
rerne og forældrene opsummere, hvordan samarbejdet om trivsel fungerer igennem hele skolefor-
løbet.  
Vi har bestræbt os efter at formulere vores spørgsmål som ikke-ledende spørgsmål for ikke at lade 
vores forforståelse smitte af på interviewpersonerne. Det har generelt fungeret godt, og i de fleste 
tilfælde mener vi, at vi har lagt op til, at interviewpersonerne forklarer om deres syn på hændelser 
og fænomener i deres erfaring med mistrivsel. I visse tilfælde har vi dog formuleret os mere le-
dende, når vi har spurgt for at bekræfte vores forståelse af deres udsagn.  
At lave en generel slutning, som beviser hvordan (sam)arbejdet fungerer på alle folkeskoler og de 
eventuelle problematikker, der følger med, er ikke nødvendigvis mulig at konkludere ud fra dette 
projekt. Vi mener dog, at der kan tegne sig et mønster af de indbyrdes positioneringer, når der op-
står uenighed blandt skolen og forældrene i diskursen om hvor ansvaret ligger i arbejdet med triv-
sel. Dette mønster af positioneringer mellem forældrene og skolen kan formodentlig gå igen på 
andre folkeskoler. 
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10. Perspektivering  
Vi har i vores opgave fundet ud af, at der er nogle problematikker ved samarbejdet mellem lærere 
og forældre i folkeskolen, som derfor gør det sværere at arbejde mod mobning og mistrivsel. I fol-
keskolen lægger man vægt på at øge fagligheden og skabe god trivsel. Dette kommer til udtryk 
gennem den nye folkeskolereform, hvor et af de overordnede mål er at skabe bedre trivsel i folke-
skolen for eleverne8. Ud fra vores analyse er vi blevet opmærksomme på, at man ikke kan øge 
trivslen med det samme, men der er flere faktorer, der har påvirkning på trivslen i folkeskolen. Det 
er værd at inddrage forældreperspektivet, da de har stor indflydelse på deres børn. Så den nye fol-
keskolereform skal ikke kun inddrage trivsel i skolen, men også i hjemmet, hvor barnet dagligt bli-
ver påvirket. Hvis man ikke tænker dette aspekt med, vil det være svært at øge trivslen, da man 
kun inddrager halvdelen af de personer, der påvirker eleverne i en plan. Det kan derfor være pro-
blematisk at gennemføre skolereformens mål, hvis ikke alle samarbejder for bedre trivsel. I vores 
opgave belyser vi, hvilke problematikker der kan være i samarbejdet mellem skole og forældre, og 
opgaven kan dermed være med til at pege på nogen af de steder, hvor arbejdet for bedre trivsel 
kan blive problematisk, hvilket kan give et input til, hvor man så skal sætte ind for at skabe trivsel. 
Samtidig har skolereformen gjort, at lærerne skal skemalægge deres forberedelsestid og derfor 
ikke har ligeså meget tid til at have kontakt med forældrene. Dette kan betyde en svækkelse af 
samarbejdet, hvilket ud fra vores opgave er modstridende i forhold til at skabe bedre trivsel. 
  
                                                          
8 http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Trivsel-og-undervisningsmiljoe  
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